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ESTUDIO DE CASO DE UN NIÑO DE 10 AÑOS CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS EN LA 




En el nivel primario la demanda escolar se incrementa y es la etapa donde se manifiestan dificultades que 
limitan el desenvolmiento del estudiante dentro de la norma tanto en lectura, escritura y/o matemática. Por lo 
tanto, es recomendable que la detección e intervención de las dificultades de aprendizaje se den a tiempo, a 
fin de evitar fracaso escolar, problemas emocionales o que dicha dificultad se incremente. El presente caso 
trata de un niño de 10 años que denota un perfil con dificultad en la precisión y velocidad de la lectura, así 
como, dificultad en la comprensión, a nivel de oraciones, texto escrito y oral; y por último dificultad para escribir 
palabras y realizar una composición espontánea. El objetivo del estudio de caso es diseñar un plan de 
evaluación e intervención de acuerdo a las necesidades especìficas del niño. Este último se elabora tomando 
en cuenta los resultados obtenidos de la evaluación, de tal manera que el trabajo se enfoca en abordar los 
procesos léxicos y semánticos de la lectura para mejorar la precisión y la velocidad para leer palabras asì como 
también  la comprensión de textos. Además de trabajar el proceso léxico ortográfico de la escritura para mejorar 
la precisión al escribir palabras. Las evidencias revelan que el trabajo en la ruta fonológica a través de la 
manipulación de fonemas con diversas actividades ayuda a mejorar la lectura de palabras. Así como, el trabajo 
de la ruta visual de la lectura en paralelo con la escritura en ortografía arbitraria favorece el incremento del 
repertorio léxico y la velocidad para leer. Así como, la aplicación de estrategias cognitivas en los procesos de 
la lectura (antes, durante y después) con el trabajo de vocabulario ayuda a mejorar la comprensión lectora. Se 
concluye que el plan de intervención permite lograr avances significativos en el niño alcanzando logros en el 
proceso léxico, hubo mayor dominio en las reglas de conversión grafema-fonema, así como expandió el 
repertorio para el reconocimiento instantáneo de palabras y en el proceso semántico a nivel de lectura alcanzó 
















At the primary level, the school demand increases and it is the stage where difficulties are manifested that limit 
the development of the student within the norm both in reading, writing and mathematics. Therefore, it is 
recommended that the detection and intervention of learning difficulties are given in time, in order to avoid 
school failure, emotional problems or that said difficulty increases. The present case deals with a 10-year-old 
boy who shows a profile with difficulty in the precision and speed of reading, as well as difficulty in 
comprehension, at the level of sentences, written and oral text; and finally, difficulty writing words and making 
a spontaneous composition. The objective of the case study is to design an evaluation and intervention plan 
according to the specific needs of the child. The latter is developed taking into account the results obtained from 
the evaluation, in such a way that the work focuses on addressing the lexical and semantic processes of reading 
to improve precision and speed to read words as well as text comprehension. In addition to working on the 
spelling lexical process of writing to improve precision when writing words. Evidence reveals that work on the 
phonological path through the manipulation of phonemes with various activities helps improve word reading. As 
well as, the work of the visual route of reading in parallel with the writing in arbitrary spelling favors the increase 
of the lexical repertoire and the speed to read. Likewise, the application of cognitive strategies in the reading 
processes (before, during and after) with vocabulary work helps to improve reading comprehension. It is 
concluded that the intervention plan allows to achieve significant advances in the child, achieving achievements 
in the lexical process, there was greater mastery in the rules of grapheme-phoneme conversion, as well as 
expanded the repertoire for instant recognition of words and in the semantic process to reading level reached 
a greater domain in cognitive reading strategies. 
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El presente trabajo considera a un niño de nivel primario, un ámbito donde la demanda escolar se incrementa 
y surgen dificultades que limita desenvolverse a los estudiantes dentro de la norma tanto en lectura, escritura 
y/o matemática. Por lo tanto, es conveniente la detección e intervención temprana de dificultades en el 
aprendizaje, a fin de evitar problemas emocionales, fracaso escolar o que dicha dificultad se incremente. Por 
ende, este estudio de caso es relevante y tiene como protagonista a un niño de 10 años y 5 meses de edad.  
 
Al realizar el proceso de evaluación, se determinó que el niño presenta un perfil con dificultad en la precisión y 
velocidad muy lenta en los procesos léxicos de la lectura; en cuanto al proceso semántico de la lectura 
evidenció dificultad en la comprensión a nivel de oraciones, texto escrito y oral; y en el proceso léxico ortográfico 
de la escritura denotó dificultad para escribir palabras y realizar una composición. Motivo por el cual, la 
presunción diagnóstica es “dificultad específica de aprendizaje con dificultades en la lectura y escritura”.  
 
El plan de intervención se elaboró teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la evaluación, de tal manera 
que el trabajo estuvo enfocado en abordar los procesos léxicos y semánticos de la lectura para mejorar la 
precisión y la velocidad para leer palabras como la comprensión de textos. Además de trabajar el proceso 
léxico ortográfico de la escritura para mejorar la precisión al escribir palabras. 
 
En el primer capítulo, se describe el caso en función de la información recopilada en la anamnesis considerando 
los datos relevantes. 
 
En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico, es decir, la base teórica en la que se sustenta la 
propuesta de trabajo. 
 
En el tercer capítulo, se presenta el diseño de evaluación, en el que se detalla las dificultades en función del 
motivo de consulta, los factores, las áreas y los procesos que se evalúan. Asimismo, se explican la selección 
de los instrumentos aplicados. Luego, se especifica el perfil de fortalezas, habilidades, dificultades y debilidades 
y la presunción diagnóstica.  
 
En el cuarto capítulo, se detalla el plan de intervención elaborado para la atención de 24 sesiones. En él se 
precisan las hipótesis a demostrar; las competencias y capacidades a lograr, los factores, áreas y procesos a 
intervenir, y los indicadores para medir los logros del caso. Así mismo, se describe sesión por sesión las 
actividades y materiales de la intervención. 
 
En el quinto capítulo, se realiza el análisis de los resultados. En primer lugar, se compara el antes y el después 
de la intervención en función de las evidencias, Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones. 
  




CAPÍTULO I  
DESCRIPCIÓN DEL CASO 
 
El estudiante evaluado es de sexo masculino, tiene 10 años 5 meses y cursa el quinto grado de primaria. La 
madre refiere que su menor hijo, presenta dificultades en el área de comunicación, las cuales se manifiestan 
en la comprensión y producción de textos; sin embargo, resalta que su rendimiento académico está dentro del 
promedio, denotando fortaleza para el área de Matemática. Motivo por el cual, se procedió a realizar las 
evaluaciones correspondientes e indagar sobre su desarrollo evolutivo. 
 
El niño nació con una cesárea programada una semana antes de su fecha probable de parto (dentro de los 
nueves meses), al momento de su nacimiento pesó 3.100 kg y midió 51 cm. la madre refiere que lloró al 
momento de nacer y no presentó complicaciones posteriores.  
 
En cuanto a su alimentación, recibió lactancia materna exclusiva los dos primeros meses, posteriormente fue 
alimentado con lactancia artificial. Su alimentación actual es balanceada (carnes, verduras, huevo, pescado, 
agua, jugos naturales, frutas), la madre indica que evitan el consumo de productos envasados.  
En función a su desarrollo psicomotor, gateó a los 07 meses, y sus primeros pasos fueron antes de cumplir el 
año. Practica el fútbol, le gusta la posición de arquero, en casa apoyan su afición. En lo referente a la motricidad 
fina, su madre refiere que su hijo no es muy aparente para este tipo de actividades, mayormente recibe ayuda 
para tareas manuales, indica que mejoró bastante, sin embargo, no le agradan realizar este tipo de actividades.  
 
En función a su desarrollo del lenguaje, sus primeras palabras se dieron al año (mamá, papá) siendo su habla 
poco entendible. Así mismo, refirió que tuvo algunos inconvenientes para pronunciar las  palabras con trabadas 
/c/ - /l/, pues considera que es un niño poco comunicativo, hay que pedirle la información de a pocos, sigue 
instrucciones orales, sin embargo, hay que repetirle varias veces, porque olvida lo que debe hacer o se distrae 
con otra actividad. 
 
En cuanto a las tareas de colaboración en el hogar, asume la responsabilidad de mantener limpia y ordenada 
su habitación. Así como también, comparte responsabilidades junto a sus hermanos en función a la ayuda en 
el hogar (poner y levantar la mesa, lavar los platos, sacar la basura, etc.). 
 
En su desarrollo socio emocional, el estudiante se caracteriza por ser un niño, que no se muestra extrovertido 
al momento de conocer a las personas, siempre primero observa, y trata de evaluar todo, no da confianza al 
momento de conocer a las personas, tampoco es un niño con iniciativa de iniciar una conversación. 
 
En su desarrollo escolar, el niño asistió al nido desde que tenía 1 año, luego pasó por la etapa de estimulación 
hasta los 3 años y culminó su etapa pre escolar con normalidad y tranquilidad. Su etapa primaria, la inició a los 
6 años 5 meses, por ingreso directo. En el colegio donde estudia no hay evaluación previa, su adaptación fue 
buena, ha tenido la misma docente hasta 4to de primaria. En cuanto a la adquisición de la lectura y escritura 
la madre refiere que, para mitad del 1er grado, ya podía leer y escribir. En relación a la lectura en ocasiones 
omite o cambia las letras de las palabas al leer, tiene que leer varias veces para comprender los textos, pues 
le cuesta evocar con facilidad partes importantes de las lecturas que lee, denota una lectura lenta, respeta 
poco los signos de puntuación, tornándose así su lectura un poco inexpresiva.  
 
En relación a la escritura, su principal dificultad es la la falta de fluidez,  sus composiciones son cortas, al 
escribir omite letras , sus cuadernos no presentan orden , tiene unasu letra muy pequeña, lo cual le dificulta en 
ocasiones a la madre y hasta al mismo niño  leer escrito.  
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El área de matemática, es su principal fortaleza, puede resolver problemas matemáticos, además  realiza sin 
dificultad operaciones básicas. 
 
En relación a su evaluación psicológica, el evaluado obtuvo un percentil de 75, el cual lo ubica con un CI 
general superior al término medio. Dicha evaluación se realizó con el Test de Matrices Progresivas de Raven 
(Ver anexo 1). 
 
  




CAPÍTULO II  
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
2.1. Dificultades específicas de aprendizaje  
Los Trastornos específicos de aprendizaje o llamados también Dificultades específicas de aprendizaje 
hacen mención a un grupo heterogéneo de alteraciones que se manifiestan en la edad escolar afectando   
el desempeño académico del estudiante en las áreas de lectura, escritura y matemáticas. 
2.1.1. Definición de las dificultades de aprendizaje 
Defior (1998) sostiene que las dificultades específicas se caracterizan por un rendimiento por debajo de 
lo esperado para la edad y el grado que cursa el niño en una o varias materias escolares, estas 
dificultades se pueden manifestar desde los primeros grados de escolaridad, presentando 
inconvenientes en el desarrollo de las habilidades de lectura, la expresión escrita y el cálculo 
matemático. 
Según el manual DSM-5, Santos J. y Zans L. (2013) ubican a las dificultades específicas del aprendizaje 
dentro de los trastornos del neurodesarrollo y se caracterizan por afectar el rendimiento del individuo en 
alguno de los procesos de la lectura, la expresión escrita y/o el cálculo. El desempeño del estudiante 
se identifica por ser notablemente inferior a lo esperado para su edad, a su nivel de inteligencia y al 
grado de escolaridad. Los resultados reflejados en las pruebas normalizadas se deben valorar con 
instrumentos administrados individualmente. 
2.1.2. Criterios diagnósticos de las dificultades de aprendizaje 
Los criterios diagnósticos propuestos por el DSM - 5 (2013) para reconocer e identificar si un niño 
presenta una dificultad específica de aprendizaje son: 
a) La dificultad persiste a pesar de una intervención específica durante seis meses como 
mínimo en un área de aprendizaje determinada: lectura, escritura o cálculo. 
b) En alguno de los aprendizajes su rendimiento académico se encuentra por debajo de lo 
esperado para la edad cronológica (criterio de discrepancia) a pesar de tener un coeficiente 
intelectual en la norma (criterio de exclusión). 
c) Aparición desde las edades tempranas, pero se manifiestan en la etapa escolar cuando las 
demandas de aprendizaje exceden los límites de las capacidades de la persona. 
d) Pueden estar acompañados por otros trastornos del neurodesarrollo como déficit de atención 
con hiperactividad o un trastorno de desarrollo motor, pero no están relacionados ni se deben 
a discapacidades intelectuales, trastornos visuales o auditivos no corregidos, otros trastornos 
mentales o neurológicos, trastornos emocionales o inadecuadas estrategias de enseñanza. 
Tomar en cuenta que se deben de cumplir los cuatro criterios diagnósticos basándose en una síntesis 
clínica de la historia del individuo (del desarrollo, médica, familiar, educativa), informes escolares y 
evaluación psicoeducativa. 
2.1.2. Clasificación de las dificultades de aprendizaje 
El manual del DSM-5 (2013) contempla como parte de las dificultades del neurodesarrollo y agrupa en 
una sola categoría, el trastorno especifico del aprendizaje, debiéndose especificar las áreas y procesos 
que se encuentran alterados, como son la lectura, la escritura y matemáticas.  
A continuación, se explica los trastornos relacionados con el caso. 
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A.- Trastornos específicos de aprendizaje con dificultades en la lectura. Estas alteraciones se 
pueden   apreciar a nivel de precisión en la lectura de palabras, velocidad o fluidez de la lectura; 
o por una disminuida capacidad comprensión lectora. En su lectura oral se puede observar 
errores de omisión, sustitución, adición entre otros, presentándose también dificultades para 
recordar lo leído y responde a diferentes tipos de preguntas. (DSM-5, 2013) 
B.-Trastornos específicos de aprendizaje con dificultad en la expresión escrita, se manifiesta en la 
dificultad para escribir correctamente las palabras, en el uso correcto de los signos de 
puntuación y en la composición escrita. (DSM-5, 2013) 
Así mismo el DSM-5 (2013) coloca una nota para señalar a la dislexia como un término alternativo 
utilizado para referirse a un patrón de dificultades del aprendizaje que se caracteriza por problemas con 
el reconocimiento de palabras en forma precisa o fluida, deletrear mal y poca capacidad ortográfica. 
2.2. Lectura  
2.2.1. Definición de lectura 
La lectura es definida como “una actividad compleja que parte de la decodificación de los signos escritos 
y termina en la comprensión del significado de las oraciones y los textos. Durante esta actividad el lector 
debe mantener una actitud personal activa y afectiva, puesto que aporta sus conocimientos previos para 
interpretar la información, regulando su atención y su motivación, lo que le permite generar predicciones 
y preguntas sobre lo que está leyendo”. (Ramos, 1999) 
Según Ripoll y Aguado (2015) la lectura es la unión de dos grandes procesos, los que son la 
descodificación y la comprensión general del lenguaje. Mientras que Cuetos et al. (2007) definen a la 
lectura como una actividad humana, compleja y que en ella intervienen muchos procesos cognitivos 
imprescindibles de manera sincronizada. Ambos autores, coinciden en que leer y comprender son 
procesos que demandan de varias operaciones cognitivas, como punto de partida está el análisis visual 
del texto, la descodificación del mensaje finalizando con la integración de los conocimientos previos del 
lector. 
En conclusión, la lectura es una actividad totalmente humana que requiere la intervención de varios 
procesos cognitivos, que inician con la descodificación, pero que para decir que se encuentra 
automatizada, la persona no solo deber descodificar palabras sino ser capaz de analizar, comprender 
y utilizar la información de un texto. 
2.2.2. Procesos cognitivos de la lectura 
Según Cuetos (2008) la lectura está compuesta por cuatro procesos, divididos en procesos de bajo nivel 
(perceptivo y léxico) y proceso de alto nivel (sintáctico y semántico). Estos procesos se encuentran 
interrelacionados unos a otros, entendiendo que es necesario la automatización de los procesos de bajo 
nivel de la lectura para poder alcanzar los procesos de alto nivel.  
Enprimer lugar, se encuentra el proceso perceptivo, que es el proceso básico de la lectura, se activa 
cuando aparecen los signos gráficos ante nuestros ojos y estos se interpretan, es decir se extrae la 
información de las formas de las letras y de las palabras. Esta información permanece durante un breve 
instante en nuestra memoria icónica), la cual es la encargada de analizar visualmente los rasgos de las 
letras y diferenciarlas del resto. 
El proceso léxico, es el siguiente proceso en la lectura y consiste en recuperar el significado de las 
palabras leídas. Existen dos rutas diferentes para lograrlo, una es la ruta léxica o visual que permite leer 
palabras irregulares y consiste en comparar la forma ortográfica de la palabra con una serie de 
representaciones almacenadas en la memoria, esta ruta  lleva directamente a la forma fonológica de 
las palabras. Para esto, es necesario tener un almacén de palabras o lexicón mental, en el que se 
encuentran representadas todas las palabras que conoce el lector. La segunda ruta es la que le permite 
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al lector convertir los grafemas en sonidos, es decir, va convirtiendo cada letra en su sonido 
correspondiente para leer la palabra; esta ruta se llama indirecta o subléxica; y las tareas en las que 
con más claridad se pone de manifiesto esta ruta son en la lectura de pseudopalabras y en los primeros 
pasos del aprendizaje de la lectura. Para que pueda funcionar es necesario que exista una relación 
consistente entre los grafemas y los fonemas de las palabras (Ripoll y Aguado, 2015). 
Luego está el proceso sintáctico, que es el que permite entender el mensaje de un texto, ya que las 
palabras aisladas no transmiten ningún mensaje. Por lo tanto, una vez reconocidas las palabras de una 
oración, hay que determinar cómo están relacionadas entre sí. Para esto es necesario que las palabras 
se agrupen en unidades mayores para transmitir el mensaje deseado, teniendo que aprender ciertas 
claves sintácticas para poder relacionar las palabras; de esta manera se logra la comprensión no sólo 
de las palabras independientes que componen una oración, sino también del mensaje que esta oración 
transmite (Cuetos, 2008). Así también, este proceso viene a hacer un buen indicador para diferenciar a 
los lectores normales de los lectores con dificultades (Ripoll y Aguado, 2015). 
Finalmente, el proceso semántico, se ubica como el último y más significativo de la lectura, pues coloca 
al lector en un nivel superior, donde es capaz de extraer el mensaje de oraciones para integrarlo a sus 
propios conocimientos, añadiendo la información a su memoria para luego poder acceder y hacer uso 
de esa información con el resto de conocimientos previos, pudiendo decir allí, que ha terminado el 
proceso de comprensión (Cuetos, 2008). 
2.2.3. Intervención en el reconocimiento de la palabra 
Los programas de intervención tienen como objetivo principal mejorar los procesos de la lectura, para 
lograr su automatización mediante las subhabilidades cognitivas asociadas. Es importante aclarar que 
no existen dos casos iguales, cada individuo requiere de una intervención especializada basada en el 
análisis de errores, lo que llevará a la elaboración de objetivos específicos que permitan pensar en la 
posibilidad de éxito, compensación o reversión de la dificultad tras la intervención. 
Las investigaciones señalan que, realizando una intervención basada en la evidencia, se han llevado a 
cabo diversos estudios de entrenamiento, con fuerte componente fonológico, que han mostrado su 
eficacia cuando se combina la enseñanza explicita de las RCGF/RCFG con las actividades 
metafonológicas (Defior, 2008; Defior y Tudela 1994; Serrano y Defior, 2011; Soriano, 2007). También 
los métodos de lectura repetida y acelerada han sido de aportes en la recuperación del reconocimiento 
de la palabra escrita (Gómez, Defior y Serrano, 2011). 
Por otro lado, Cuetos et al. (2007) señala que para el buen funcionamiento de los procesos léxicos el 
alumno tiene que tener desarrollado cuatro capacidades tales como:  
Capacidad para segmentar las palabras en sus letras componentes, ya que a cada letra le corresponde 
un sonido; para ello se pueden realizar actividades enseñándole la forma de las letras, para después 
hacerle ver como se unen al componer las palabras y al mismo tiempo, cómo la palabra se rompe en 
letras. Se pueden utilizar letras de plástico, madera o letras móviles, las cuales servirán para formar 
palabras de distinta longitud o cambiar una letra para formar una nueva palabra y así poder contar el 
número de letras que tiene la palabra.  
Así también, es necesario la capacidad para aislar los fonemas, ya que en el habla van unidos sin 
ningún tipo de separación y es necesario reconocerlos de manera aislada para asociarlos a la letra 
correspondiente. Para ello, se pueden realizar actividades de segmentación, iniciando por segmentar la 
frase en palabras, las palabras en sílabas, rimas y finalmente en fonemas, omitiendo o adicionando 
sílabas y/o fonemas.  
Luego de ello, se debe  desarrollar la capacidad de emparejar letras y sonidos, es decir convertir las 
letras en sonidos e ir formando palabras. Para facilitar la tarea de conversión de grafemas a fonemas 
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es recomendable utilizar ayudas que faciliten la asociación, mostrando algún rasgo de la letra que 
recuerde su pronunciación.  
Finalmente se debe de desarrollar la capacidad de ensamblar los fonemas aislados, resultado de la 
conversión de los grafemas, en palabras completas, es decir transformar cada letra en su 
correspondiente sonido obteniendo un conjunto de sonidos que se den de ensamblar para formar 
palabras. Por ello, es importante enseñarle a unir sonidos en la palabra global, una tarea muy eficaz es 
presentarle varios sonidos para que los una y diga la palabra resultante, otra tarea consiste en presentar 
sobre una hoja grupos de letras para que los lea cada vez con mayor rapidez, se puede comenzar con 
un grupo de sílabas (CV), primero las leerá despacio y sin errores, luego con mayor precisión y 
velocidad, y así sucesivamente, logrando disminuir el tiempo. Se trabaja con todos los tipos de 
estructura silábica, luego se pasa a palabras y finalmente a pseudopalabras. Otra actividad 
recomendable consiste en   presentar simultáneamente dibujos de objetos junto con su nombre escrito, 
para que el alumno mire el dibujo y lea su nombre asociando así el significado con la forma ortográfica, 
se debe comenzar por las palabras de uso más frecuente, las familias de palabras, palabras extranjeras 
irregulares, palabras homófonas y finalmente grupos vecinos ortográficos.  
2.2.4. Intervención en la fluidez lectora 
Según Ripoll y Aguado (2015), en la fluidez influyen la descodificación, la velocidad de la lectura, la 
interpretación de los signos de puntuación y la entonación. De la misma manera, Defior, Serrano y 
Gutiérrez (2015) afirman que la fluidez en la lectura experta tendría tres componentes importantes: la 
precisión, la velocidad y la entonación. 
Una estrategia para mejorar la fluidez, según Ripoll y Aguado (2015), es la lectura asistida que es un 
conjunto heterogéneo de actividades que tienen en común que se realiza en voz alta y que hay una 
persona que supervisa y ayuda al estudiante a mejorar su lectura; además, tienen en común el 
modelado, la corrección de errores y la lectura repetida de textos. Asimismo, recientes investigaciones 
respaldan a la lectura repetida junto a la lectura acelerada y el modelamiento de los componentes de la 
prosodia como elementos imprescindibles en un programa efectivo de intervención (Defior, Serrano y 
Gutiérrez, 2015).  
Una clase de lectura asistida es la lectura repetida que se basa en la preparación. Para ello, el adulto 
modela la lectura, luego lee el estudiante, paralelamente se le corrige las palabras mal leídas o los 
signos de puntuación y se pide que repita. Después, se solicita al niño que vuelva a leer el texto y se 
señalan los errores para que los corrija él solo. Se usa como señal un sonido, un movimiento o un 
golpecito en la mesa. El ejercicio acaba cuando el estudiante muestra criterios de rendimiento como 
pocos o ningún error, entonación correcta, disminución de tiempo utilizado o número de palabras 
correctas por minuto. Otra clase es el teatro de lectores; en el que los alumnos tienen que ensayar y 
representar roles previamente al estudio de guiones; por ello, aceptan leer repetidas veces el guion sin 
incomodarse porque existe un propósito que será la representación del texto con corrección y buena 
entonación. Es por esta razón que los estudiantes trabajan hacia el logro del objetivo sin pensar en lo 
tedioso que podría ser repetir una y otra vez el mismo texto.  
Ripoll, J., y Aguado, G. (2015) observaron la siguiente secuencia: lectura del docente, lectura personal 
del guión, lectura simultánea, cambio de personaje sin que exista correspondencia entre personaje y 
alumno, localizar las palabras difíciles o que no se entiendan, analizar las características de los 
personajes, distribuir los papeles, lectura personal del papel, ensayo del grupo y representación. 
Si bien es cierto, la repetición y el contacto con textos escritos forman parte de la mayoría de los 
programas de intervención en fluidez lectora, Stevenson y Frederick, 2003 citados en Defior, Serrano y 
Gutiérrez, 2015 señalan que las mejoras en un texto no se generalizan a otros textos no ensayados. 
Además, Vallaley y Shriver, 2003 citados en Defior, Serrano y Gutiérrez, 2015 opinan que esta 
estrategia no tiene impacto en la comprensión ni en el reconocimiento de palabras. 
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En la fluidez es muy importante la automatización de la lectura de los signos de puntuación, según 
Cuetos et al. (2007) esto se logra leyendo párrafos cortos con los signos exageradamente resaltados 
mediante dibujos o símbolos, como señales de tránsito. Luego, realizando la lectura conjunta con el 
profesor hasta que el alumno la realice sin ayuda. Por último, grabando la lectura del estudiante para 
que identifique sus errores. Asimismo, Cuetos (2008) sugiere iniciar con la lectura del profesor a ritmo 
lento, enfatizando las pausas y entonación. Luego, realizar la lectura conjunta entre el profesor y el 
alumno hasta que la realice aceptablemente. Por último, debe leer sólo el alumno monitoreado por el 
profesor. 
2.2.5. Intervención en los momentos de la comprensión lectora 
Cuando hablamos de la comprensión lectora, es importante conocer que es un proceso que se realiza 
antes, durante y después de la lectura. En este proceso, no todas las estrategias son de la misma 
utilidad para todos los niños, pues cada uno debe aprender a utilizar las estrategas según el tipo de 
texto al que se enfrenta, Borrero (2008). 
Antes de la lectura, es importante leerel título, analizar las imágenes (si es que el texto las tiene), dar 
una mirada general al texto, analizando su estructura, hacer algún tipo de predicciones en función alo 
que se piensa de que tratará el texto. 
Durante la lectura, es necesario hacer pausas cuando alguna palabra no está quedando clara, resaltar 
o subrayar las ideas principales. 
Después de la lectura, se pueden responder preguntas de forma oral, resolver cuestionarios, realizar 
resúmenes,esquemas estructurados o no estructurados. 
2.3. Escritura  
2.3.1. Definición de escritura 
La escritura es una destreza compleja porque requiere realizar varios aspectos simultáneos como elegir 
palabras adecuadas para expresar lo que se desea, realizar movimientos precisos y adecuados de la 
mano, entre otros. Al ser un proceso complejo, los niños presentan dificultades en esta área como puede 
ser dificultades ortográficas, dificultades en la conversión fonema – grafema, dificultad en la expresión 
de ideas (Cuetos, Ramos & Ruano, 2004). 
De igual manera, la escritura es considerada por Puente (2002) como una tarea que por muy simple 
que pueda parecer, requiere llevar a cabo un plan. Además, añade que muchos trabajos psicológicos 
sobre la escritura se han centrado en la ortografía, lo cual no es considerado por el autor como la parte 
más fundamental, sino que para redactar se requiere de la energía mental al coordinar las ideas que se 
desea expresar y pueda así cumplirse con la meta de comunicarse. 
Por otro lado, el Ministerio de Educación (2015) propone que para lograr en los estudiantes esta 
habilidad de producir diversos tipos de textos según su edad y grado, los estudiantes requieren 
apropiarse del sistema de la escritura, planificar su producción, textualizar las ideas según las 
convenciones del lenguaje y reflexionar sobre la forma, contenido y contexto de su producción. 
Así que, podemos concluir que la escritura es un proceso complejo que requiere del uso de una serie 
de procesos cognitivos dados en forma simultánea. De manera tal que, los autores coinciden que el 
proceso cognitivo de planificación es fundamental debido a que es allí donde se generan y organizan lo 
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2.3.2. Procesos cognitivos de la escritura 
Cuetos (2009) hace referencia a dos tipos de escritura, la escritura productiva y la escritura 
reproductiva. En ambos casos se requieren de procesos cognitivos para llevar a cabo la producción 
escrita. 
En la escritura productiva se presentan los siguientes procesos cognitivos: 
a. Conceptuales: dentro de ello tenemos el primer proceso fundamental que es la planificación de 
las ideas a transmitir y debe abarcar la mayor parte de la composición (Gouid y Boies, 1978, 
citado por Cuetos 2009) 
b. Lingüísticos: dentro de este proceso tenemos los procesos sintácticos y léxico. El primero está 
orientado a construir las estructuras gramaticales que permitirán hacer expresivo el mensaje. 
Son como armazones que luego serán rellenos por las reglas sintácticas. El segundo está 
direccionado a la elección de la palabra casi de manera automática, activando la representación 
de la palabra que mejor se ajusta a lo que se desea escribir. Por medio de la vía sub léxica, se 
pueden escribir muchas palabras del castellano. Pero existen otras palabras que no pueden ser 
escritas por ese tipo de procedimiento, por ello tenemos una segunda vía, denominada léxica, la 
cual activa el almacén léxico ortográfico y el obtienen la forma de escribir las palabras. 
c. Motores: este es el último proceso realizado mediante movimientos musculares de la mano 
convirtiendo los signos lingüísticos abstractos en signos gráficos. Pero también lleva consigo 
algunas tareas como: 
▪ Elegir el alógrafo o tipo de letra que se desea utilizar recurriendo para ello al almacén 
alográfico. 
▪ Recuperar el patrón motor que corresponde al alógrafo seleccionado como la secuencia, 
dirección o tamaño. 
▪ Ejecutar los movimientos musculares que permiten la representación gráfica. 
Estos procesos propuestos fueron revisados posteriormente por Hayes (1996) citado por Cuetos 
(2009) brindando tres procesos que considera básicos como la planificación, traducción y revisión. 
Además, considera factores externos como el contexto, motivación, el afecto y la memoria. 
Po otro lado, en la escritura reproductiva se requieren de menos procesos, pues no es necesario la 
participación de los procesos conceptuales ni de los lingüísticos sintácticos, sólo se requiere de los 
procesos lingüísticos léxicos y motores. 
2.3.3. Intervención en el proceso léxico ortográfico 
Cuando se habla de la intervención en la escritura encontramos que cada estudiante a intervenir es 
un caso único y particular, cuyo “éxito de la terapia depende fundamentalmente de la precisión del 
diagnóstico; cuando más preciso sea el diagnóstico, más fácil resultará diseñar un tratamiento 
ajustado al trastorno” Cuetos, 2002 citador por Fernández, A & Vela, D (2017). 
El proceso de intervención en la parte léxica se centran en el mecanismo de conversión grafema 
fonema. Este proceso a intervenir es uno de los más comunes, puesto que es un problema que se 
presenta en los estudiantes de todos los niveles, ya que algunos sonidos se pueden representar por 
una o más letras, generando que una palabra se pueda escribir de varias formas. De manera tal que 
poder determinar la forma correcta de la escritura de la palabra no siempre les es fácil. 
Por otro lado, al intervenir en el proceso ortográfico se trata de aprender a escribir las palabras que 
requieren de las reglas ortográficas, y la forma más adecuada es presentar un grupo de palabras que 
se rigen por la regla que se desea enseñar y permitir que el estudiante deduzca la regla. Pero en el 
caso de la ortografía arbitraria, se sugiere aprender cada palabra de forma individual, enfrentándolo 
la mayor cantidad de veces a dicha palabra reforzando su memoria visual (Cuetos, Ramos & Ruano, 
2004).  




CAPÍTULO III  
DISEÑO DE EVALUACIÓN 
3.1. Plan de evaluación 
El plan de evaluación se realiza tomando en cuenta los datos obtenidos en la anamnesis y el motivo de 
consulta, La evaluación se inicia evaluando el el factor instrumental , luego a partir de los resultados se 
plantean evaluaciones que pertencen al factor pre instrumental como son  el área de lenguaje. Finalmente 
se evalúa el factor complementario en el área de memoria y atención, presentados en el siguiente cuadro: 
FACTOR ÁREA PROCESOS 





ProcesoPerceptivo Batería de Evaluación de 
los Procesos Lectores, 
Revisada (PROLEC -R) 








Proceso Léxico - 
ortográfico 
Batería de Evaluación de 




Proceso de Composición 
escrita 
Instrumental Matemática 
Cálculo y numeración 
Evalúa – 4 - 
Resolución de problemas 
Pre instrumental Lenguaje Comp. Léxico Semántico 
Batería de Exploración 













✓ Memoria de historias 
✓ Dígitos directos e 
inversos. 
✓ Letras directas e 
inversas. 
✓ Recuerdo de pares 
Test de memoria y 
aprendizaje – TOMAL 
- 
Complementario Atención Atención 
Test de percepción de 
diferencia “CARAS” 
- 
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Plan de evaluación “ver anexo 2”. 
Protocolos aplicados “ver anexo 3” 
3.2. Perfil de evaluación  
      3.2.1. Perfil de fortalezas, habilidades, dificultades y debilidades 
 























Nombres de letras 
Habilidad lectora baja  X   
Precisión: categoría duda (19/20)   X  
Velocidad: categoría normal  X   
Igual -diferente 
Habilidad lectora: no presenta 
Categoría: dificultad 
  X  
Precisión: categoría normal (20/20)  X   











Habilidad lectora: no presenta 
Categoría: dificultad 
  X  
Precisión: categoría dificultad 
severa (37/40) 
   X 
Velocidad: categoría muy lento    X 
Lectura de 
pseudopalabras 
Habilidad lectora: categoría no 
presenta 
Categoría: dificultad 
  X  
Precisión: categoría duda (34/40)   X  
Velocidad: lenta   X  
Total:  (PC 9 – edad) (PC 7 - grado)    X 
Nivel lector 
Primer nivel 
Nombre de letras (12/13) 
Sonido de letras (5/13) 
Segundo 
nivel 
Sílabas directas con consonantes 
seguidas de “u” muda (3/4) 
 
 



























Sílabas con fonogramas de nivel complejo (4/6)  
Sílabas con fonogramas y diptongos de nivel simple (4/6) 
Sílabas con fonogramas y diptongos de nivel complejo (5/6)  
Letras confundibles por sonidos al principio de la letra (11/12)  
Letras confundibles por grafía semejante (11/12) 
Inversiones de letras (10/12) 
Inversiones de palabras completas (10/11)  
Errores 
específicos 
Total : (PC 44 – edad) (PC 37 – grado)   X  
Letras confundibles por sonidos al principio de la palabra (11/12) 
Letras confundibles por grafías semejantes (11/12) 
Inversiones de letras (10/12) 





Identifica diversas estructuras gramaticales: Activas 
(4/4),  Pasivas (4/4),  Complemento focalizado (3/4) 
y Relativo (4/4) 




Habilidad lectora: no presenta 
Categoría: dificultad 
  X 
 
Precisión: normal (10/11)  X   





Lee cada oración y responde  a las demandas que 
cada una expresa. Categoría dificultad severa 
(13/16) 
   X 
Comprensión 
de textos 
Lee cada texto (narrativo y expositivo) para extraer 
el mensaje e integrarlo  a sus conocimientos. 
Categoría dificultad (8/16) 




Escucha textos de tipo expositivo y responde 
preguntas literales e inferenciales. Categoría 
dificultad (1/8) 















Dictado de sílabas: (21 /25)   X  
Dictado de 
pseudopalabras  
Total (11/20)   X  
Reglas ortográficas 
(5/15) 
  X 
 
Ruta visual 
Dictado de palabras 
Ortografía arbitraria 
(15/25) 




  X 
 
Dictado de frases  
Acentos (1/15)   X  
Mayúsculas (8/10)   X  
Signos de puntuación 
(0/8) 




Escritura de un cuento (1) Categoría Dificultad   X  
Escritura de una redacción (descripción) (1) Categoría Duda   X  
 
 

























Cálculo y numeración 
Global: Pc 50: categoría 
promedio bajo 
 X  
 
Seriación (6/6) 
Escritura de número anterior y posterior (6/6) 
Escritura de números (5/5) 
Escritura en cifras (3/3) 
Operaciones de adición, sustracción, multiplicación y 
división (6/11) 






























Semejanzas verbales (PT 35) Relaciona verbalmente 




Nominación de conceptos (PT 51) 
Nombra sucesivamente series de objetos de la misma 
categoría a partir de una palabra inductora 
X  
  

























Memoria de historias: medio bajo (PE 6) 
 
 X  
 
Orden directo: medio bajo (PE 7) 
 
 X  
 
Orden inverso: medio (PE 8) 
 
 X  
 
Letras orden directo: medio bajo (PE 7) 
 
 X  
 
Letras orden inverso: medio bajo(PE 7) 
 
 X  
 
Recuerdo de pares: medio (PE 10) 
 





Atención visual: Categoría: normal alto (PC 85) 
 




3.2.2. Diagnóstico diferencial 
El diagnóstico diferencial se realiza teniendo en cuenta las diferencias entre una dificultad general de 
aprendizaje y una dificultad específica de aprendizaje. Según Defior, Gutiérrez y Serrano (2015) los 
criterios diagnósticos de exclusión, discrepancia y especificidad se utilizan para determinar una DEA. 
Así mismo, la Asociación Americana de Psiquiatría en el DSM5 (2014) señala que para determinar una 
DEA se han de cumplir sus cuatro criterios diagnósticos basándose en una síntesis clínica de la historia 
del individuo (del desarrollo, médica, familiar, educativa), informes escolares y evaluación 
psicoeducativa. 
El caso cumple con el criterio de exclusión pues de acuerdo con este criterio, además de adecuadas 
características físicas, mentales, emocionales y ambientales, deben tener una inteligencia en la norma, 
en este caso según la evaluación psicológica el evaluado presenta un CI Normal superior al término 
medio. 
En relación al criterio de discrepancia el cual se caracteriza por una falta de concordancia entre el 
resultado real de un aprendizaje y el esperado en función de las capacidades cognitivas del sujeto, 
nuestro caso es un niño que se encuentra cursando el cuarto grado y a nivel del proceso léxico está en 
debilidad, lo cual refleja una discrepancia entre la edad y el grado que cursa el niño. 
Por último, el criterio de especificidad que hace referencia a puntualizar en qué ámbito se producen las 
dificultades, puesto que las dificultades específicas se manifestarían en el aprendizaje de una o dos 
materias muy concretas, por lo que respecta a nuestro caso presenta un buen rendimiento a nivel de 
las matemáticas y en sus demás cursos, cayendo en debilidad en el área de lectura la cual impacta en 
su escritura.  
Se descarta una dificultad general del aprendizaje porque el niño durante su proceso educativo no se 
ha visto interferido por factores intrínsecos como: insuficiencia e inmadurez intelectual o alteraciones 
emocionales, los cuales fueron descartados con la evaluación psicológica; así como tampoco por 
factores extrínsecos de un ambiente familiar inadecuado, o una dispedagogía ni por diferencias 
socioculturales.  
3.2.3. Presunción diagnóstica 
Considerando la edad del niño, el grado en que se encuentra y los resultados obtenidos en las 
evaluaciones se presume que presenta dificultades específicas de aprendizaje en la lectura a nivel de 
precisión en la lectura de palabras, velocidad y comprensión de la lectura. Así también presenta 








DISEÑO DE INTERVENCIÓN 
4.1. Plan de intervención 
Considerando los resultados de la evaluación realizada al niño se considera intervenir en las áreas y 
procesos con mayor dificultad, los cuales se intervienen para la mejoría en las áreas. 
En el facto instrumental, en al área de lectura, se interviene el proceso léxico considerando en la ruta 
visual las palabras a trabajar en la escritura en ortografía arbitraria; y en la ruta fonológica la conversión 
de grafema – fonema. Así también el proceso semántico a nivel de texto, a través de lecturas aplicando 
estrategias cognitivas. En el área de escritura, se interviene el proceso léxico ortográfico a través de la 
ortografía arbitraria y reglada, considerando las estructuras en las que tuvo mayor dificultad (Ver anexo 
5). 
A continuación, el cuadro de priorización: 
















Domina las reglas de conversión 
grafema-fonema 
Ruta visual 
Formar y expandir el repertorio 
para el reconocimiento 
instantáneo de palabras 
PROCESO 
SEMÁNTICO Nivel texto 
Domina estrategias cognitivas 
en la lectura 
ESCRITURA 
PROCESO LEXICO 
ORTOGRÁFICO Ruta ortográfica 
 




4.2. Descripción de la intervención 
En las primeras sesiones de intervención el niño se mostró un poco reacio a las sesiones, su madre tuvo 
que llamarlo en repetidas ocasiones para que baje a su escritorio para dar comienzo la sesión, sin 
embargo, para la 3era sesión se observó un cambio de ánimo y actitud por parte de él, cuando llegábamos 
a su casa lo encontrábamos esperando listo en para poder iniciar las sesiones. 
En el transcurso de las sesiones planificadas no se presentaron mayores dificultades que hayan impedido 
el trabajo con el niño. Con la salvedad que la semana del 15 al 19 de julio se reprogramó las sesiones 
para esas fechas pues el niño estuvo delicado de salud. Así mismo, algunas sesiones las realizamos en 
casa de la abuela paterna, ya que por el tema de vacaciones algunos días la familia del niño se iba a 
pasar el día allá (Ver anexo 6). 

















Lee palabras con sílabas directas (CV) que contengan las consonantes  
<b> y <d> 
Lee palabras que contengan sílabas mixtas (CVC), cuya segunda 
consonante sea <l> y <s> 
Lee palabras que contengan los grupos consonánticos <pl>, <bl>, <dr> 
y <tr> 
Lee palabras que contengan la estructura silábica CCVC <n> y <s> 
Lee palabras estructura silábica CVV que contengan la vocal <e> 
Lee palabras que contengan la estructura silábica CVVC con 
consonantes <r> y <s>, <m> y <n>. 
Ruta  
visual 
Lee palabras con u muda que – qui – gue - gui 
Lee palabras que contengan <g> y <j> 
Lee palabras que contengan <v> y <b> 
Lee palabras que contengan <s>,  <c>y <z> 




Antes de la lectura 
• Define palabras de una categoría, según el texto leído. 
• Relaciona palabras de una categoría con su significado. 
• Realiza una visión global del texto. 
• Responde preguntas para activar conocimientos previos. 
• Establece su propósito lector. 
• Divide el texto en párrafos. 
Durante la lectura 
• Subraya las palabras más importantes en cada párrafo.  
• Realiza una pregunta sobre el párrafo leído o formula un 
tópico de cada párrafo. 
Después de la lectura 
• Elabora un organizador de la información del texto. 




















   
   
   







Escribe palabras con b-v correctamente 
Escribe palabras con <g> y <j> correctamente 
Escribe palabras con <y> y <ll> correctamente 
Escribe palabras con <s> y <z> correctamente 











 Escribe palabras con <r> y <rr> correctamente 
Escribe palabras con <y> en posición final 
Escribe palabras haciendo uso de mayúsculas utilizando 
sustantivos propios dentro de una oración. 
 
 
CAPÍTULO V  
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
5.1. Discusión de los resultados 
Durante este periodo de intervención el niño alcanzó logros en el proceso léxico, pues hubo mayor dominio 
en las reglas de conversión grafema-fonema, así como expandió el repertorio para el reconocimiento 
instantáneo de palabras y en el proceso semántico a nivel de lectura alcanzó un mayor dominio en las 
estrategias cognitivas en la lectura. 
En el factor instrumental de la lectura, específicamente la lectura de palabras haciendo uso de la ruta 
fonológica se trabajó con seis indicadores con tareas de segmentación en sonidos, deletreo de palabras, 
unión de sonidos y lectura de palabras con las estructuras silábicas CV con <b> y <d>, CVC con <l> y <s>, 
CCVC con <n> y <s>, CVV con <e>, con CVVC con <r> y <s>, <m> y <n> y con los grupos consonánticos 
<pl>, <bl>, <dr> y <tr>. Los materiales utilizados para estas actividades fueron el libro móvil de las letras, 
la manta didáctica, las letras móviles, las tapas letradas y la pizarra con letras imantadas. Se logró de esta 
manera el dominio en la ruta de conversión grafema fonema.  
Por otro lado, en la lectura de palabras por la ruta visual, se trabajó con seis indicadores en tareas de 
lecturas de palabras con u muda que-qui-gue-gui, <g> y <j>, <v> y <b>, <s>y <c>, <s> y <z>, <y>y <ll>. 
Las actividades de lectura de palabras se realizaron con control de tiempos, lo cual fue una motivación para 
el niño pues el mismo quería superar su tiempo, así mismo se controló cuantas palabras leía en un minuto, 
también se hicieron actividades de lectura de palabras visibles a la mitad, lectura de palabras seleccionadas 
dentro de un grupo según la consigna, palabras homófonas con apoyo de imágenes. Se logró de esta 
manera expandir su repertorio en el reconocimiento instantáneo de palabras. 
En cuanto al proceso semántico de la lectura, se trabajó con lecturas narrativas y expositivas. Las tareas 
del antes de la lectura fueron definir palabras de una categoría según el texto leído, relacionar palabras de 
una categoría con su significado, realizar una visión global del texto, responder a preguntas para activar 
conocimientos previos y establecer su propósito lector. Así mismo, las tareas del durante la lectura fueron 
subrayar las palabras más importantes en cada párrafo y realizar una pregunta sobre el párrafo leído o 
formular un tópico de cada párrafo. De igual forma, las tareas del después de la lectura fueron elaborar un 
organizador de la información del texto y un resumen. Se logró una mejora en el dominio de estrategias 
cognitivas en la lectura.  
Respecto a la escritura, se trabajó el proceso léxico ortográfico, a través de la ruta ortográfica, 
considerándose la ortografía arbitraria y reglada. En la ortografía arbitraria se propuso trabajar con siete 
indicadores en tareas de escritura de palabras con <b> y <v>, con <g> y <j>, con <y> y <ll>, <s> y <z>, con 
palabras homófonas <y> y <ll>, <s> y <z> y con <h> en posición medial. Los materiales que se utilizaron 
fueron fichas y tarjetas con imagen-palabra recalcando siempre la visualización de la escritura de la palabra, 
asociación de palabra e imagen, fichas para que autocorrija su escritura, lo cual agradaba al niño ser el 
mismo quien se corrija, ficheros cacográficos y el dominó de palabras. Así mismo, en la ortografía reglada 
se trabajó con tareas de escritura de palabras con <r> y <rr>, con <y> y <ll> y con <y> en posición final y 
el uso de mayúsculas utilizando sustantivos propios dentro de una oración. Para estas actividades se usó 
estrategias de visualización de palabra y la explicación de su regla correspondiente, fichas de escritura de 
palabras como de oraciones para que haga uso de las reglas, se enfatizó el uso de mayúsculas al iniciar 
una oración y el punto al terminar, lo cual observamos en su prueba de entrada que no había utilizado.  
A continuación, observamos la siguiente tabla de los indicadores propuestos para trabajar con el niño 
(Ver anexo 7 – informe de intervención): 
 
 





















Lee palabras con sílabas directas (CV) que contengan las 
consonantes  <b> y <d> 
X   
Lee palabras que contengan sílabas mixtas (CVC), cuya segunda 
consonante sea <l> y <s> 
X   
Lee palabras que contengan los grupos consonánticos <pl>, <bl>, 
<dr> y <tr> 
X   
Lee palabras que contengan la estructura silábica CCVC <n> y <s> X   
Lee palabras estructura silábica CVV que contengan la vocal <e> X   
Lee palabras que contengan la estructura silábica CVVC con 
consonantes <r> y <s>, <m> y <n>. 
X   
Ruta  
visual 
Lee palabras con u muda que – qui – gue - gui X   
Lee palabras que contengan <g> y <j> X   
Lee palabras que contengan <v> y <b> X   
Lee palabras que contengan <s> y <c> X   
Lee palabras que contengan <s> y <z> X   




Antes de la lectura 
Define palabras de una categoría, según el texto leído.  X  
Relaciona palabras de una categoría con su significado. X   
Realiza una visión global del texto. X   
Responde preguntas para activar conocimientos previos. X   
Establece su propósito lector. X   
Divide el texto en párrafos. X   
Durante la lectura 
Subraya las palabras más importantes en cada párrafo.  X   
Realiza una pregunta sobre el párrafo leído o formula un tópico de 
cada párrafo. 
X   
Después de la lectura 
Elabora un organizador de la información del texto. X   




















   
   
   







Escribe palabras con b-v correctamente X   
Escribe palabras con <g> y <j> correctamente  X  
Escribe palabras con <y> y <ll> correctamente  X  
Escribe palabras con <s> y <z> correctamente  X  











 Escribe palabras con <r> y <rr> correctamente X   
Escribe palabras con <y> en posición final X   
Escribe palabras haciendo uso de mayúsculas utilizando 
sustantivos propios dentro de una oración. 




• El trabajo en la ruta fonológica a través de la manipulación de fonemas con diversas actividades ayudó 
a mejorar la lectura de palabras. 
• La ruta visual de la lectura trabajada paralelamente con la escritura en ortografía arbitraria favoreció 
en el incremento de su repertorio léxico y la velocidad para leer. 
• La aplicación de estrategias cognitivas en los procesos de la lectura (antes, durante y después) con 
el trabajo de vocabulario ayudó a mejorar la comprensión lectora. 
 
5.3. Recomendaciones 
Para el niño 
Continuar con la terapia de aprendizaje, enfatizando la intervención en los procesos de lectura (léxico y 
semántico) y escritura (léxico ortográfico). 
 
Para los padres 
Reforzar los logros y avances de su hijo. 
Involucrarse en el desarrollo de la terapia, apoyando a su hijo con las actividades para el hogar.  
Mantener contacto constante con los profesores para tener conocimiento de sus logros y las dificultades. 
 
Para la escuela 
Reforzar los logros y avances del niño delante de sus compañeros. 
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I. DATOS GENERALES: 
 
• Nombres y Apellidos          : J.G.N.Q 
• Lugar y fecha de Nacimiento : Trujillo, 18 de octubre del 2008 
• Edad            : 10 años 05 meses 
• Idioma materno          : español  
• Centro educativo          : CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro - Trujillo 
• Idiomas que se imparten        : español   
• Grado de instrucción              : quinto de primaria 
• Dirección actual                      : Calle Juan de Cuellar Mz R Lt 08 Urbanización Miraflores 
• Teléfono                                  : 993271226 
• Evaluadoras                            : Jiménez Chup, Jaisia 
                                                                            Vaella Alza, María Andrea  
• Fecha de la primera entrevista : 02 de abril de 2019 
• Informante                                 : Laura Mercedes Quintana Varas (madre del menor) 
  
II. DATOS FAMILIARES 
La familia del niño está conformada por su madre (32 años), su padre (33 años) y sus hermanos (13, 9 
y 3 años respectivamente) siendo el segundo de cuatro hermanos.  Así mismo, convive en el hogar con 
los abuelos maternos (53 y 50 años respectivamente). 
Los padres y abuelos tienen un negocio familiar de manera independiente, lo cual ha permitido que la 
madre pueda tener mayor tiempo para dedicarse a sus menores hijos, en función a la supervisión y 
apoyo en las tareas escolares.  
Los padres de G.N.Q. fueron padres jóvenes quienes mantienen y proyectan una buena relación de 
pareja, de igual manera con sus hijos, con los cuales comparten momentos de distracción y 
preocupación por sus avances escolares. 
 
III. MOTIVO DE CONSULTA   
La madre refiere que su menor hijo, presenta dificultades en el área de Comunicación, las cuales se 
manifiestan en la comprensión y producción de textos; sin embargo, resalta que su rendimiento 
académico está dentro del promedio, denotando fortaleza para el área de Matemática.  
IV. HISTORIA EVOLUTIVA  
  
• PERIODO PRENATAL Y PERINATAL 
Los padres al momento del nacimiento del niño, tenían 22 y 21 años respectivamente. La madre 
refiere que antes de los tres meses tuvo una amenaza de aborto, la cual fue controlada con los 
cuidados necesarios, llevando posteriormente un embarazo tranquilo. G.N.Q. vio la luz por primera 
vez el 18 de octubre de 2008, con una cesárea programada una semana antes de su fecha probable 
de parto, al momento de su nacimiento peso 3.100 kg y midió 51 cm, la madre refiere que lloró al 
momento de nacer y no presentó complicaciones posteriores. A los pocos días de nacido, presentó 
un cuadro de ictericia, pero no fue necesario llevar la fototerapia.  
Anexo 1 
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• HISTORIA MÉDICA 
 
En lo referente a su historia médica, G. N. Q. es un niño sano, con sus controles pertinentes. La madre 




En relación al tipo de alimentación que recibió, la madre indicó que fue exclusivamente lactancia 
materna los 02 primeros meses, posteriormente fue alimentado con fórmula debido a que la madre ya 
no tenía leche. Hizo uso del biberón hasta aproximadamente los 2 años y medio. 
 
Su alimentación actual es balanceada (carnes, verduras, huevo, pescado, agua, jugos naturales, 
frutas), la madre indica que evitan el consumo de productos envasados. Así mismo, tiene que estar 




En relación a su sueño, duerme solo en su habitación desde pequeño, presenta un sueño tranquilo y 
sin pesadillas y/o terrores nocturnos, su descanso es de 09 horas (10 p.m. a 08 a.m.) cuando no tiene 
deporte al día siguiente, práctica fútbol en la posición de arquero, y cuando tiene entrenamientos debe 
despertar a las 07 a.m. 
 
• DESARROLLO PSICOMOTOR 
En cuanto su desarrollo psicomotor, gateó a los 07 meses, y sus primeros pasos fueron antes de 
cumplir el año, la madre refiere que ya se encontraba gestando nuevamente, y como su pequeño era 
gordito ya no podía alzarlo, así que comenzó a estimular a que camine.  
Practica actualmente el fútbol, le gusta la posición de arquero, así que en casa apoyan su afición.  
En lo referente a la motricidad fina, su madre refiere que su hijo no es muy aparente para este tipo de 
actividades, mayormente recibe ayuda para tareas manuales, indica que ha mejorado bastante, sin 
embargo, no se le da mucho por el arte fino.  
Su dominancia manual es diestra.  
 
• CONTROL DE ESFÍNTERES 
La madre del evaluado manifiesta que en relación al control de esfínteres, este fue controlado a los 2 
años 2 meses de manera diurna, sin embargo, en el horario nocturno, fue logrado a los 06 años, la 
madre refiere que su hijo era un niño muy dormilón y perezoso, y cree ella que era un factor en contra 
para que él se levante por las noches por lo tanto le continuaba colocando el pañal, cuando lo logró 
fue para un viaje familiar, donde tuvieron que quedarse en la casa de una tía, y la madre le advirtió 
que no podía mojar cama ajena, y desde ahí hasta la fecha ya no hubo percances de este tipo. 
 
• DESARROLLO DEL LENGUAJE 
 
La madre refiere que sus primeras palabras se dieron al año (mamá, papá), siendo su habla poco 
entendible, la madre era quien le entendía perfecto lo que deseaba, algo que la madre recalca es que 
tampoco le estimulaban mucho su lenguaje, debido a que como nació su hermanita, la madre le daba 
todo, realizaba una mueca o gesto y ella le se lo daba.  
Así mismo, refirió que tuvo algunos inconvenientes para pronunciar las trabadas /c/ - /l/, 
pues considera que es un niño poco comunicativo, hay que estar sacándole la información de a pocos, 
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sigue instrucciones orales, sin embargo, hay que repetirle varias veces, porque olvida lo que debe 




G. N. Q. es un niño, que es capaz de realizar tareas propias de su edad con total autonomía tales 
como: bañarse, vestirse, ordenar su cuarto, ir a la tienda y comprar, la madre refiere que es muy hábil 
para sacar cuenta cuando hay que recibir el vuelto. 
 
En cuanto a las tareas de colaboración en el hogar, asume la responsabilidad de mantener limpia y 
ordenada su habitación. Así como también, comparte responsabilidades junto a sus hermanos en 
función a la ayuda en el hogar (poner y levantar la mesa, lavar los platos, sacar la basura, etc.). 
 
• DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL 
 
Se caracteriza por ser un niño, que no se muestra extrovertido al momento de conocer a las personas, 
siempre primero observa, y trata de evaluar todo, no da confianza al momento de conocer a las 
personas, tampoco es un niño con iniciativa de iniciar una conversación.  
 
En relación a los deportes le gusta el fútbol y el básquet.  
 
El uso de la tv, videojuegos es regulado, máximo 01 hora diaria, y la Tablet y el celular no tienen 
acceso dentro de semana de estudios, así mismo el uso del pc, es por temas netamente de estudio 
baja supervisión de la madre.  
 
La relación con los hermanos es adecuada, sin embargo, tiene una relación muy fuerte con su 
hermanita de 9 años, pues a pesar de a veces suscitarse peleas propias de la edad, siempre está 
pendiente de ella.  
 
Finalmente, en relación a las normas y/o reglas en casa, la madre refiere ser la persona que aplica 
reglas y castigos, siendo el padre la figura de carácter más condescendiente.  
 
V. HISTORIA ESCOLAR 
 
La madre informa que su hijo asistió al nido, desde que tenía 1 año (estimulación), a los 03 años lo 
cambió de jardín, por encontrarse más cerca a su casa, teniendo como consecuencia que no se 
adaptó durante todo el año escolar, no quería ir, lo llevaba, pero se quedaba llorando o molesto, al 
ver a su hijo en esta situación, para 4 años, decidió regresarlo al jardín donde hizo los 2 primeros 
años, donde culminó su etapa pre-escolar con total normalidad y tranquilidad.  
 
Su etapa primaria, la empezó a los 6 años 5 meses, por ingreso directo, en el colegio donde estudia 
no hay evaluación previa, su adaptación fue buena, ha tenido la misma docente hasta 4to de primaria. 
En cuanto a la adquisición de la lectura y escritura la madre refiere que, para mitad del 1er grado, ya 
podía leer y escribir. 
 
En relación a la lectura en ocasiones omite o cambia las letras de las palabas al leer, tiene que leer 
varias veces para comprender los textos, pues le cuesta evocar con facilidad partes importantes de 
las lecturas que lee, denota una lectura lenta, respeta poco los signos de puntuación, tornándose así 
su lectura un poco inexpresiva.  
 
Así mismo, en relación a la escritura, su principal dificultad es que no presenta mucha fluidez, pues 
sus composiciones son cortas, así también omite letras y sus cuadernos no presentan orden y su letra 
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es muy pequeña, lo cual le dificulta en ocasiones a la madre y hasta al mismo niño para leer lo que 
ha escrito. 
 
En el área de matemática, es su principal fortaleza, puede resolver problemas matemáticos, realiza 
sin dificultad operaciones básicas.  
 
G. N. Q. es un niño, que aún depende de su madre para realizar sus tareas, la madre refiere que ella 
tiene que estar a su lado para guiarlo pues se distrae con facilidad y le tiene que repetir varias veces 
las indicaciones, para que pueda para organizarse, aunque indica que este año está tratando de 
dejarlo que él se vuelva más independiente.  
 
Por último, el evaluado es un niño con calificaciones dentro del promedio, siendo sus cursos fortaleza 
Matemáticas, Ciencia y Tecnología y su curso débil Comunicación. 
 
VI. ANTECEDENTES FAMILIARES 
 
La madre refiere que su abuelita por la rama materna, sufre de esquizofrenia, pero se encuentra con 
su medicación, y hace muchos años que no presente ningún cuadre psicótico.  
Así mismo, indica que en relación al lenguaje su padre empezó hablar a los 5 años y su esposo entre 





















PLAN DE EVALUACIÓN 
I DATOS GENERALES 
Nombre del niño : J.G.N.Q 
Fecha de nacimiento : 18 de octubre del 2008 
Edad : 10 años 5 meses 
Grado : 5° 
Fechas de evaluación : 15 al 26 de abril 
Examinadora(s) : Jaisia Jiménez Chup y Andrea Vaella Alza 
II PLAN DE EVALUACIÓN ESPECIALIZADA 
 
DIFICULTADES 
(Descripción de los errores por 
área) 
FACTOR ÁREA PROCESOS 






Omite y/o cambia las letras de las 
palabas al leer, tiene que leer 
varias veces para comprender los 
textos, denota una lectura lenta, 
respeta poco los signos de 
puntuación, tornándose un poco 
inexpresiva. 
Instrumental Lectura 
P. Perceptivo Batería de 













Su principal dificultad es que no 
presenta mucha fluidez, sus 
composiciones son cortas, así 
también omite letras en las 
palabras y sus cuadernos no 
presentan orden. 
Instrumental Escritura 
P. Léxico - 
ortográfico 
PRO-ESC - 
P. de Composición 
escrita 
Usualmente olvida lo que debe 
hacer, o al darle indicaciones se 
distrae de la tarea pendiente, no 
puede evocar con facilidad partes 














Tiene dificultad para recordar 





✓ Memoria de 
historias 
✓ Dígitos directos e 
inversos. 
✓ Letras directas e 
inversas. 
✓ Recuerdo de 
pares 




Constantemente se distrae, se le 
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INFORME DE EVALUACIÓN DE NIVELES DE APRENDIZAJE 
I. DATOS GENERALES 
 
• Apellidos y nombres : N. Q. J. G. 
• Edad : 10 años 5 meses 
• Fecha de nacimiento : 18 de octubre de 2008 
• Lugar de nacimiento : Trujillo 
• Grado de Escolaridad : 5° 
• Centro educativo : C.E.P. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
• Fechas de evaluación : 15 de abril – 07 de mayo 
• Fecha de informe : 24 de mayo 
• Examinadoras : Jiménez Chup Jaisia 
Vaella Alza Andrea 
 
• Técnicas utilizadas : Entrevista 
Instrumentos informales estructurados: Observación y 
Prueba de habilidades fonológicas 
Técnica del “portafolio” (compromisos firmados por los 
padres). 
• Instrumentos administrados : Instrumentos formales e informales  
Batería de Evaluación de los Procesos Lectores, Revisada 
(PROLEC-R) 
Batería de Evaluación de los Procesos de la escritura 
(PROESC)  
Batería Psicopedagógica EVALÚA 4 
Test exploratorio de dislexia específica (TEDE) 
Batería de exploración verbal para trastornos de aprendizaje 
(B.E.V.T.A.) 
Test de memoria y aprendizaje TOMAL 
Test de percepción de diferencia “CARAS” 
Habilidades fonológicas (segmentación y adición) 
 
II. MOTIVO DE CONSULTA 
 
La madre refiere que su menor hijo, presenta dificultades en el área de Comunicación, las cuales se 
manifiestan en la comprensión y producción de textos; sin embargo, resalta que su rendimiento 











En lo referente a su familia, está se encuentra conformada por su madre (32 años), su padre (33 años) 
y sus hermanos (13, 9 y 3 años respectivamente) siendo el segundo de cuatro hermanos.  Así mismo, 
convive en el hogar con los abuelos maternos (53 y 50 años respectivamente). 
Los padres y abuelos tienen un negocio familiar de manera independiente, lo cual ha permitido que la 
madre pueda tener mayor tiempo para dedicarse a sus menores hijos, en función a la supervisión y 
apoyo en las tareas escolares.  
Los padres del niño fueron padres jóvenes quienes mantienen y proyectan una buena relación de pareja, 
de igual manera con sus hijos, con los cuales comparten momentos de distracción y preocupación por 
sus avances escolares. 
En cuanto a su desarrollo psicomotor, gateó a los 07 meses, y sus primeros pasos fueron antes de 
cumplir el año, la madre refiere que ya se encontraba gestando nuevamente, y como su pequeño era 
gordito ya no podía alzarlo, así que comenzó a estimular a que camine.  
Practica actualmente el fútbol, le gusta la posición de arquero, así que en casa apoyan su afición.  
En lo referente a la motricidad fina, su madre refiere que su hijo no es muy aparente para este tipo de 
actividades, mayormente recibe ayuda para tareas manuales, indica que ha mejorado bastante, sin 
embargo, no se le da mucho por el arte fino.  
Su dominancia manual es diestra.  
La madre refiere que sus primeras palabras se dieron al año (mamá, papá), siendo su habla poco 
entendible, la madre era quien le entendía perfecto lo que deseaba, algo que la madre recalca es que 
tampoco le estimulaban mucho su lenguaje, debido a que como nació su hermanita, la madre le daba 
todo, realizaba una mueca o gesto y ella le se lo daba.  
Así mismo, refirió que tuvo algunos inconvenientes para pronunciar las trabadas /c/ - /l/, pues considera 
que es un niño poco comunicativo, hay que estar sacándole la información de a pocos, sigue 
instrucciones orales, sin embargo, hay que repetirle varias veces, porque olvida lo que debe hacer o se 
distrae con otra actividad. 
La madre informa que su hijo asistió al nido, desde que tenía 1 año (estimulación), a los 03 años lo 
cambió de jardín, por encontrarse más cerca a su casa, teniendo como consecuencia que no se adaptó 
durante todo el año escolar, no quería ir, lo llevaba, pero se quedaba llorando o molesto, al ver a su hijo 
en esta situación, para 4 años, decidió regresarlo al jardín donde hizo los 2 primeros años, donde 
culminó su etapa pre-escolar con total normalidad y tranquilidad.  
Su etapa primaria, la empezó a los 6 años 5 meses, por ingreso directo, en el colegio donde estudia no 
hay evaluación previa, su adaptación fue buena, ha tenido la misma docente hasta 4to de primaria.   
En lo referente a la adquisición de la lectura y escritura la madre refiere que, para mitad del 1er grado, 
ya podía leer y escribir, aunque cuando lee en ocasiones omite o cambia las letras de las palabas al 
leer, indica tiene que leer varias veces para comprender los textos, pues le cuesta evocar con facilidad 
partes importantes de las lecturas que lee, denota una lectura lenta, respeta poco los signos de 
puntuación, tornándose así su lectura un poco inexpresiva. Así mismo, evidenció dificultad para la 
comprensión de lectura en la transición de segundo a tercer grado de primaria. 
Así mismo, en relación a la escritura, su principal dificultad es que no presenta mucha fluidez, pues sus 
composiciones son cortas, así también omite letras y sus cuadernos no presentan orden y su letra es 
muy pequeña, lo cual le dificulta en ocasiones a la madre y hasta al mismo niño para leer lo que ha 
escrito. 
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En el área de matemática, es su principal fortaleza, puede resolver problemas matemáticos, realiza sin 
dificultad operaciones básicas.  
Aún falta trabajar la parte de la dependencia con la madre pues el evaluado para realizar sus tareas, la 
madre refiere que ella tiene que estar a su lado para guiarlo pues se distrae con facilidad y le tiene que 
repetir varias veces las indicaciones, para que pueda para organizarse, aunque indica que este año 
está tratando de dejarlo que él se vuelva más independiente.  
En lo referente a sus calificaciones estas son dentro del promedio, siendo sus cursos fortaleza 
Matemáticas, Ciencia y Tecnología siendo su curso débil Comunicación. 
El evaluado no ha sido evaluado con anterioridad por ningún especialista. 
Por último, en relación a sus antecedentes familiares, la madre indica que su suegro empezó hablar a 
los 5 años y su esposo entre los 4 y 5 años.  
 
IV. OBSERVACIONES  
 
G. N. Q. es un niño de tez blanca, cabello lacio y corto, tiene unos ojos negros dormilones los cuales 
reflejan una mirada cabizbaja y tímida. Es de contextura delgada y estatura mediana.  
Evidencia una personalidad tímida y reservada, siendo su lenguaje poco fluido frente a las personas 
extrañas actuando de forma callada, limitándose a responder con frases cortas o con movimientos de 
cabeza y/o voz baja. 
Durante el proceso de evaluación, al principio se mostró serio y esquivo, pero conforme se avanzó con 
el proceso de las evaluaciones, su ánimo cambió y su recibimiento al llegar a su casa se tornó más 
sonriente y amable, logrando mayor accesibilidad a él. Al momento de la aplicación de los test seguía 
las consignas brindadas, su ritmo de trabajo fue adecuado; sin embargo, evidenció mayor esfuerzo en 
lo relacionado a la lectura, ya que como el mismo reveló no le gusta leer y se le hace más difícil a 
diferencia del área de matemática. Algo resaltante es que cuando desarrolló actividades de memoria, 
donde tenía que guardar información para repetirla posteriormente, cerraba sus ojos, en señal de 
concentración.   
V. RESULTADOS 
 
A nivel de los factores instrumentales se evaluó la lectura, escritura y matemática. 
En relación a la lectura se midieron los diferentes procesos que intervienen, siendo necesario evaluar 
los procesos perceptivos, léxicos, sintácticos y semánticos. 
En los procesos perceptivos en la tarea de nombre de letras se halló habilidad lectora baja, presentando 
un error al nominar la letra “y”. En lo que respecta al índice de precisión obtuvo una puntuación 19/20 
ubicándose en la categoría duda; por el contrario, su índice de velocidad es normal.  En la tarea de 
identificación de pares de palabras presenta dificultad y con respecto a la precisión se ubica en la 
categoría normal con una velocidad muy lenta. 
En los procesos léxicos, a nivel de lectura de palabras se ubica en la categoría dificultad, con un índice 
de precisión ubicado en la categoría dificultad severa y velocidad muy lenta. A nivel de lectura de 
pseudopalabras se ubica en categoría dificultad, con un índice de precisión de categoría duda y una 
velocidad lenta. A pesar de obtener resultados aparentemente más favorables en la ruta fonológica, aún 
no ha logrado su automatización, denotando errores de: omisión, sustitución y adición de letras. Por 
ejemplo: al leer “libre x liebre”, “trainta x treinta”, “puelda x pulda”. 
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Por los resultados obtenidos en el proceso léxico, se decidió explorar la ruta sub-léxica para tener una 
visión específica de los tipos de errores. En relación a su nivel lector comparado con el grupo de su 
edad de 10 años se ubica en la categoría muy inferior. Siendo sus errores más resaltantes que no 
conoce el nombre de la letra “ch” nominándola como “h”; asimismo, en la tarea sonido de letra, no 
conoce el sonido de las letras “s”, “ll”, “q”, “t”, “e”, “y”, “d” y “m”. Al leer sílabas directas con consonantes 
seguidas de “u” muda tiene dificultad para la leer la siguiente sílaba “gi x gui”. Asimismo, evidencia 
errores de omisión en la lectura de sílabas con fonogramas de nivel complejo lee “pro x pron”, “tri x tris”; 
así también en lectura de sílabas con fonogramas y diptongos a nivel simple y complejo comete errores 
de omisión lee: “bri x brio”, “cru x crue”, flau x flaun”. 
Respecto a los errores específicos, se ubica en la categoría inferior en relación al grupo de edad de 10 
años. Denotando errores en la tarea de letras confundibles por grafía semejante de sustitución (“quillimi 
x quellimi”) así como, la tarea de inversiones de letras lee “dado x bado”, “bebe x babe”.  
En los procesos sintácticos, específicamente en la tarea de emparejamiento dibujo – oración; es decir 
al responder sobre las diversas estructuras gramaticales complejas que componen una oración se halló 
en la categoría normal, evidenciando sólo un error al identificar una oración con la estructura de 
complemento focalizado.  
Al leer un texto su índice de precisión lo ubica en la categoría normal; sin embargo, su índice de 
velocidad fue muy lento. 
En los procesos semánticos presenta dificultad a nivel de comprensión de oraciones, de texto y oral. 
Respecto a la comprensión de oraciones que tiene por objetivo comprobar la capacidad para extraer el 
significado de diferentes tipos de oraciones, presentó un error en las oraciones donde se le brinda una 
orden sencilla y otro en la realización de un dibujo sencillo.  
Así mismo, presentó dificultad en la comprensión de textos cuya finalidad es comprobar si es capaz de 
extraer el mensaje que aparece en el texto y de integrarlo en sus conocimientos para realizar inferencias 
de manera adecuada. Denotó dificultad para responder a las preguntas textuales e inferenciales de 
textos expositivos. De igual manera en la comprensión oral. 
En relación a la escritura, al evaluar el proceso léxico ortográfico obtuvo un puntaje global de 77 
correspondiente a un nivel de dificultad; al escribir sílabas, tiende a cometer errores de sustitución en 
“g x j”, “m x n”, “w x gü” , “g x gu”; en el dictado de palabras con ortografía arbitraria obtuvo un puntaje 
de 15/25 ubicándose en la categoría dificultad, cometiendo errores de sustitución  (“v x b”, “g x j”, “s x 
z”, “ll x y”) y omisión de la letra h. En el dictado de palabras con ortografía reglada obtuvo un puntaje de 
14/25 ubicándolo en la categoría dificultad, denotando errores de sustitución (“v x b”, “s x c”, “l x r”), de 
omisión en la letra l y de adición al colocar la letra h y r, identificándose de esta manera que aún no ha 
interiorizado las reglas ortográficas que para el grado académico que cursa debería haberlo alcanzado. 
En el dictado de pseudopalabras con reglas ortográficas presentó errores de sustitución, ubicándolo en 
una categoría de dificultad. Y en el dictado de frases se evidenció dificultad para el uso de mayúsculas, 
acentos y signos de puntuación.  
 En el proceso de composición, presenta dificultad al escribir un texto narrativo en relación al contenido 
(no presenta una introducción, ni evidencia descripción de los personajes, sucesos consecutivos) y en 
la coherencia y estilo (carece de sentido global, no emplea figuras literarias ni oraciones complejas y la 
extensión es muy corta). En la escritura de un texto expositivo sobre su animal favorito, realiza una 
descripción muy simple y corta la cual no es la esperada para la edad y grado que cursa, careciendo de 
organización, continuidad temática, oraciones complejas y los signos de puntuación. Por lo descrito el 
evaluado presenta dificulta para planificar y organizar sus ideas al momento de realizar una 
composición, así mismo, al terminar su producción no tiende a revisar lo escrito. 
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En relación a las matemáticas, en las tareas de cálculo y numeración, se halló un PC de 50 lo cual 
indica un buen desarrollo para entender una situación matemática y utilizar la información numérica; sin 
embargo, mostró ciertas dificultades en el procedimiento al realizar las operaciones de multiplicación y 
división. Por último, en la resolución de problemas se halló un PC de 25 con un nivel por debajo del 
promedio para comprender las situaciones problemáticas y proponer alternativas para resolver las 
mismas.  
A nivel del factor pre instrumental se evaluó el componente léxico-semántico del lenguaje debido a la 
dificultad presentada para la comprensión de textos, buscando determinar con mayor exactitud en que 
área presenta dicha dificultad.  
Al analizar los resultados, se observó que, en las tareas de desarrollo verbal implicadas en el proceso 
del aprendizaje de la lectura y escritura, evidencia un desempeño heterogéneo, es decir se pudo 
observar dificultad para relacionar verbalmente características esenciales referidas a objetos, acciones, 
emociones u otros (semejanzas verbales PT35). Así mismo, denota dificultad para determinar la relación 
existente entre lo que recepciona y retiene de información verbal (asimilación verbal inmediata PT 35) 
y del mismo modo, evidencia dificultad para retener series con significado verbal explícito (seriación 
verbal PT 37) ubicándose en todas ellas en categoría inferior. Sin embargo, denota habilidad para 
nominar series de objetos correspondientes a la misma categoría a partir de un estímulo verbal 
(nominación de conceptos agrupados por una categoría PT 51) ubicándose en categoría normal alto.  
Finalmente, se decidió evaluar el factor complementario a través de la memoria verbal y la atención 
selectiva. Al evaluar la memoria verbal, evidencia habilidad para recordar y evocar letras y dígitos de 
forma inversa, así como para recordar pares de palabras. Por otro lado, se ubica en categoría medio 
bajo en las tareas de memoria de historia, dígitos y letras directas. Y al evaluar la atención selectiva y 
sostenida, se ubica dentro del promedio alto con un PC 85.  
VI. CONCLUSIONES 
 
Analizando los resultados de la evaluación: 
• A nivel de lectura se identificó dificultades en el desarrollo lector específicamente en los 
procesos léxicos y semánticos. 
• A nivel de la escritura, necesita desarrollar el proceso de la composición escrita. 
• En cuanto a la matemática se aprecia un buen desarrollo para entender una situación 
matemática y utilizar la información numérica; sin embargo, mostró ciertas dificultades en el 
procedimiento al realizar las operaciones de multiplicación y división. Así mismo, en la 
resolución de problemas evidencia un nivel por debajo del promedio para comprender las 
situaciones problemáticas y proponer alternativas para resolver las mismas. 
• En el factor complementario se evaluó la memoria verbal y la atención selectiva, evidenciando 
habilidad para recordar y evocar letras y dígitos de forma inversa, así como para recordar pares 
de palabras. Y al evaluar la atención selectiva y sostenida, se ubica dentro del promedio alto. 
 
VII. PRESUNCIÓN DIAGNÓSTICA 
 
Considerando la edad del niño, el grado en que se encuentra y los resultados obtenidos en las 
evaluaciones se presume que presenta dificultades específicas de aprendizaje en la lectura a nivel de 
precisión en la lectura de palabras, velocidad y comprensión de la lectura. Así también presenta 








a. Para la terapista: 
• Trabajar actividades que integren la ruta visual y fonológica en la lectura y escritura. 
• Desarrollar actividades que permitan incrementar su vocabulario. 
 
b. Para el colegio: 
• Dar Ubicarla en los primeros asientos y al centro del aula, así como facilitarle algunas ayudas 
visuales para su aprendizaje. 
• Se sugiere que el estudiante sea evaluado por el área de psicología para conocer el estilo de 
aprendizaje. 
• Brindar asesoría a los docentes para que conozcan las habilidades y oportunidades de mejora del 
estudiante. 
 
c. Para los padres: 
• Reforzar el trabajo de la terapeuta y de la docente en casa. 
• Mantener constante comunicación de su desempeño académico con los docentes del colegio y su 
progreso en las terapias. 









PLAN DE INTERVENCIÓN 
I. DATOS GENERALES 
 
II.- HIPOTESIS DE TRABAJO 
 
- HG : Si trabajamos los procesos léxicos y semánticos de la lectura mejorará la precisión y la velocidad para leer palabras como la comprensión de textos. Además, si se 
trabaja el proceso léxico ortográfico de la escritura mejorará la precisión para escribir palabras. 
 
- HE1 : Si trabajamos la ruta visual y fonológica de la lectura, mejorará la velocidad y precisión para leer palabras  
- HE2 : Si trabajamos estrategias cognitivas mejorará la comprensión de textos. 
- HE 3 : Si trabajamos la ortografía arbitraria y reglada, mejorará la escritura de palabras. 
III.- COMPETENCIA 
       Lee y comprende palabras, oraciones y textos. 
       Escribe palabras y oraciones. 
Especialistas : Jaisia Jiménez Chup – Andrea Vaella Alza 
Alumno : J.G.N.Q 
Edad :  10 años 5 meses 
Fecha de Nacimiento : 18 de octubre de 2008 
Colegio : C.E.P. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
Grado : 5° 
Horario : Martes, Miércoles y Jueves 
Duración  : 3 meses  
Sesiones : 24 
Anexo 5 
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IV.- DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN 
FACTOR AREA SUBAREA COMPONENTE CAPACIDADES INDICADORES DE LOGRO 
NIVELES DE LOGRO 



























Segmenta en sonidos, deletrea palabras, une los sonidos y lee palabras con sílabas 
directas (CV) que contengan las consonantes  <b> y <d> 
X   
Segmenta en sonidos, deletrea palabras, une los sonidos y lee palabras que 
contengan sílabas mixtas (CVC), cuya segunda consonante sea <l> y <s> 
X   
Segmenta en sonidos, deletrea palabras, une los sonidos y lee palabras que 
contengan los grupos consonánticos <pl>, <bl>, <dr> y <tr> 
X   
Segmenta en sonidos, deletrea palabras, une los sonidos y lee palabras que 
contengan la estructura silábica CCVC <n> y <s> 
X   
Segmenta en sonidos, deletrea palabras, une los sonidos y lee palabras estructura 
silábica CVV que contengan la vocal <e> 
X   
Segmenta en sonidos, deletrea palabras, une los sonidos y lee palabras que 
contengan la estructura silábica CVVC con consonantes <r> y <s>, <m> y <n>. 









Lee palabras con u muda que – qui – gue - gui X   
Lee palabras que contengan <g> y <j> X   
Lee palabras que contengan <v> y <b> X   
Lee palabras que contengan <s> y <c> X   
Lee palabras que contengan <s> y <z> X   
Lee palabras que contengan <y> y <ll> X   
TEXTO Antes de la lectura:  







cognitivas en la 
lectura 
• Define palabras de una categoría, según el texto leído. X   
• Relaciona palabras de una categoría con su significado. X   
• Realiza una visión global del texto. X   
• Responde preguntas para activar conocimientos previos. X   
• Establece su propósito lector. X   
• Divide el texto en párrafos. X   
Durante de la lectura: 
• Subraya las palabras más importantes en cada párrafo.  X   
• Realiza una pregunta sobre el párrafo leído o formula un tópico de cada 
párrafo. 
X   
Después de la lectura: 
• Elabora un organizador de la información del texto. X   
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FACTOR AREA SUBAREA COMPONENTE CAPACIDADES INDICADORES DE LOGRO 
NIVELES DE LOGRO 










































Escribe palabras con b-v correctamente X   
Escribe palabras con <g> y <j> correctamente X   
Escribe palabras con <y> y <ll> correctamente  X  
Escribe palabras con <s> y <z> correctamente  X  










 Escribe palabras con <r> y <rr> correctamente X   
Escribe palabras con <y> en posición final  X  
Escribe palabras haciendo uso de mayúsculas utilizando sustantivos propios 
dentro de una oración. 
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SESIONES DE INTERVENCIÓN 
 
I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : J.G.N.Q 
Edad : 10 años 5 meses Fecha : Martes 4 de junio 
Horario  19:15 a 20:00 Grado : 5° 
Especialistas : Jiménez Chup Jaisia    
  
Vaella Alza María Andrea 
 





















 NIVELES DE 
LOGRO 







































Lee un listado de  
40 palabras que 
contengan las 
siguientes estructuras 
silábicas CV, CVC, 
CCV, CCVC, CVV, 
CVVC 
Segmenta en sonidos, deletrea palabras, une los sonidos y lee palabras con 
sílabas directas (CV) que contengan las consonantes  <b> y <d> 
Hoja 
impresa con 





   
Segmenta en sonidos, deletrea palabras, une los sonidos y lee palabras que 
contengan sílabas mixtas (CVC), cuya segunda consonante sea <l> y <s> 
   
Segmenta en sonidos, deletrea palabras, une los sonidos y lee palabras que 
contengan los grupos consonánticos <pl>, <bl>, <dr> y <tr> 
   
Segmenta en sonidos, deletrea palabras, une los sonidos y lee palabras que 
contengan la estructura silábica CCVC <n> y <s> 
   
Segmenta en sonidos, deletrea palabras, une los sonidos y lee palabras 
estructura silábica CVV que contengan la vocal <e> 
   
Segmenta en sonidos, deletrea palabras, une los sonidos y lee palabras que 
contengan la estructura silábica CVVC con consonantes <r> y <s>, <m> y 
<n>. 
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SESION DE INTERVENCIÓN 0 























 NIVELES DE 
LOGRO 































Formar y expandir 




Lee 15 oraciones con 
palabras que contengan las 
letras g, j, güi, ge, g, v, b, s, 
c, l, r, y, ll, z 
Lee palabras con u muda que – qui – gue - gui 
Hoja 
impresa con 




   
Lee palabras que contengan <g> y <j>    
Lee palabras que contengan <v> y <b>    
Lee palabras de uso común que contengan <s> y <c>    
Lee palabras de uso común que contengan <s> y <z>    






















































palabras con b, 























   
Escribe palabras con <g> y <j> correctamente    
Escribe palabras con <y> y <ll> correctamente    
Escribe palabras homófonas con <y> y <ll> correctamente    
Escribe palabras con <s> y <z> correctamente    
Escribe palabras homófonas con <s> y <z> correctamente    





con r y rr, así 



















   
Escribe palabras con <y> y <ll> correctamente    
Escribe palabras con <y> en posición final    
Escribe palabras haciendo uso de mayúsculas utilizando sustantivos 
propios dentro de una oración. 

































repertorio léxico  
Escribe 5 a más elementos 
según las categorías de 
medios de comunicación, 
deportes, instrumentos de 
medición, instrumentos 
musicales, ocupaciones y 








   
Relaciona palabras    
Categoriza palabras    
Indica el sinónimo y antónimo de las palabras 
   





I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : J.G.N.Q 
Edad : 10 años 5 meses Fecha : Domingo 9 de junio 
Horario  10:30 a 11:15 Grado : 5° 
Especialistas : Jiménez Chup Jaisia    
  Vaella Alza María Andrea 
 
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
AREA /  
SUBAREA 














Se presentará un grupo de 04 nombres de deportes 
en cartillas, y 20 imágenes relacionadas con cada 
deporte (05 por cada deporte), para que el niño las 
clasifique y explique la relación que existe entre las 
palabras. 
- hípica: caballo, jinete, herradura, silla, obstáculo           
- fútbol: jugador, pelota, arco, chimpunes, tarjetas          
- ciclismo: ciclista, bicicleta, casco, guantes, uniforme             
- natación: nadador, gorro, lentes, toalla, piscina. 









15´ ✓    
DIARIO DE SESIÓN DE INTERVENCIÓN 1 
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AREA /  
SUBAREA 
















Se le presentará el juego “CLASIFICANDO LAS 
PALABRAS”, consiste en que se le presentará 15 
tarjetas de imágenes: baraja, bebedero, basílica, 
bucanero, búfalo, dadivoso, deposito, dinamita, 
domino, dubitativo, debajo, balada, bodega, bebida 
y babero.  
 
El niño tendrá que: 
 
• Clasificarlas según el sonido inicial  
• Armar las palabras en el libro móvil. 
• Separarlos por cantidad de silabas 
• Deletrear cada palabra 
• Decir los sonidos de cada palabra 
 
  
Segmenta en sonidos, 
deletrea palabras, une 
los sonidos y lee 
palabras con sílabas 
directas (CV) que 
contengan las 





15 Tarjetas de 
imágenes 
 




Cárteles con la 


































I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : J.G.N.Q 
Edad : 10 años 5 meses Fecha : Martes 11 de junio 
Horario  19:15 a 20:00 Grado : 5° 
Especialistas : Jiménez Chup Jaisia    
  Vaella Alza María Andrea 
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
 
AREA /  
SUBAREA 
















Se presentará un grupo de 04 palabras impresas en 
cartillas, y 20 palabras (5 por cada palabra estímulo), 
(ver anexo n°1) para que el niño las clasifique y la 
vez las nombre en voz alta, así también una breve 
descripción de cada oficio para que el niño la 
coloque debajo de cada palabra.  
- panadero               
- gasfitero                      
- electricista                 
- agricultor 
Por último, el niño con sus propias palabras definirá 









20 Cartillas de 
palabras  
 
4 cartillas con 
definiciones 
10´ ✓    
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AREA /  
SUBAREA 
















Se realiza el juego de “ensamblaje de sonidos” 
donde se le deletreará 10 palabras con el sonido 
prolongado y el niño deberá elegir la imagen que 
corresponde a la palabra y decirla. 
Palabras: botija, dorado, década, dinamo, balerina, 
docena, decena, banano, bípedo, bífida.  
 
 
El niño escogerá al azar 5 imágenes de la actividad 
anterior y según la imagen que le tocó deberá formar 




Finalmente, se realiza la actividad “adivina, 
adivinador ¿qué palabra será?” en la cual la 
especialista menciona los fonemas de las palabras 
trabajadas y el niño deberá decir la palabra y 
escribirla en una hoja bond.  
Las palabras a trabajar serán: benéfico, bitácora, 
delegado, damisela, bigote, decasílabo, 
 
Segmenta en sonidos, 
deletrea palabras, une 
los sonidos y lee 
palabras con sílabas 
directas (CV) que 
contengan las 










































































I.- DATOS GENERALES 
Nombre : J.G.N.Q 
Edad : 10 años 5 meses Fecha : Sábado 15 de junio 
Horario  19:15 a 20:00 Grado : 5° 
Especialistas : Jiménez Chup Jaisia    
  Vaella Alza María Andrea 
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
AREA /  
SUBAREA 
















Se presenta un grupo de diez tarjetas con imágenes 
sobre oficios (dibujante, chofer, cajero, periodista, 
pintor, sastre, costurera, afilador de cuchillos, 
panadero, cocinero) y se le pedirá al niño: 
➢ Nominar cada oficio de la imagen y 
explicar en qué consiste cada uno. 
➢ Agrupar las tarjetas según criterios que él 
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AREA /  
SUBAREA 












Domina las reglas 
de conversión 
grafema-fonema 
El niño asociará doce tarjetas, seis contienen una breve 
descripción y seis la imagen de la descripción, una vez 
emparejadas escribirá las palabras usando la manta 
didáctica, al formar una palabra se le pedirá: 
➢ Deletrear cada palabra 
➢ Nombrar cada sonido que compone la palabra 




palabras, une los 
sonidos y lee 
palabras con 
sílabas directas 
(CV) que contengan 
las consonantes  













✓    
RUTA  
VISUAL 
Formar y expandir 





El recibe 16 tarjetas de palabras que contienen la letra y - ll, 
la cual será leída tres veces, la primera sin considerar el 
tiempo y luego dos veces más considerando el tiempo que 
emplea en la lectura de palabras. 
Las palabras son: yema, yeso, yesero, yute, yunque, yodo, 
yoyo, yate, llanta, llave, llorar, llamada, llama, llanura, lluvia, 
llamarada. 
 
Lee palabras que 
contengan <y> y 
<ll>  
Tarjetas de 
palabras y - ll 
 
Cronómetro 























Luego se le presenta imágenes con la sílaba que contiene y/ll 
para completar, una vez escrita correctamente, deberá 
mencionar una palabra derivada de la misma y sobre la 
pizarra escribir una oración. 
 Las palabras son: inyectar, yerba, rey, cepillo. 
Finalmente recibe una ficha para completar con la letra y –ll 
explicando la regla: 
➢ Se escribe con y, las sílabas yec – yer – yel. 
➢ Se escribe con y si el fonema final es /i/. 
➢ Se escribe con ll, palabras terminadas en illo, illa. 
Escribe palabras 





8´  ✓   
 




I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : J.G.N.Q 
Edad : 10 años 5 meses Fecha : Domingo 16 de junio 
Horario  19:15 a 20:00 Grado : 5° 
Especialistas : Jiménez Chup Jaisia    
  Vaella Alza María Andrea 
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
AREA /  
SUBAREA 














Se presenta una ficha denominada “la casa de los 
deportes”, en la cual el estudiante deberá escribir 
dentro de cada casa la mayor cantidad de palabras 
relacionadas a ese deporte. 




Ficha de la 
casa de los 
deportes 
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AREA /  
SUBAREA 
















El estudiante recibe la manta didáctica para 
formar palabras que se le irá dictando, al 
formar una palabra deberá deletrear cada 
palabra y mencionar los sonidos que 
conforman cada palabra. 
Palabras: bucanero, bebida, dubitativo, 
débito, bebedero, dadivoso. 
 
Segmenta en sonidos, 
deletrea palabras, une 
los sonidos y lee 
palabras con sílabas 
directas (CV) que 
contengan las 
consonantes  <b> y <d> 
Manta 
didáctica 




Formar y expandir el 
repertorio para el 
reconocimiento 
instantáneo de palabras 
El estudiante recibe un texto titulado “El gran 
circo”. 
Luego recibe una ficha con las palabras 
subrayadas de la lectura para leerlas tres 
veces considerando el tiempo en cada 
lectura. 
Lee palabras que 




































El estudiante recibe una ficha denominada 
“Clasificando palabras” tendrá las palabras 
de la lectura, pero con la sílaba y – ll para 
completar, una vez escrita correctamente las 
deberá pegar alrededor de un cartel con la 
letra y y otro con la letra ll.  
 
Escribe palabras con 
<y> y <ll> 
correctamente 
Ficha  para 
escribir 
10´ ✓ z   
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I.- DATOS GENERALES 
Nombre : J.G.N.Q 
Edad : 10 años 5 meses Fecha : Martes 18 de junio 
Horario  19:15 a 20:00 Grado : 5° 
Especialistas : Jiménez Chup Jaisia    
  
Vaella Alza María Andrea 
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
AREA /  
SUBAREA 











Formar y expandir el 




Se le presentará al niño la lectura “El gato”, 
deberá leerla en voz alta, y luego resaltar de 
verde las palabras que tengan la letra “ll” y 
con celeste la letra “y”.  
Palabras: “LL”: callejero, calle, llave, 
alcantarilla, maullaba, ventanilla, castillo, 
camello, caballo, galletitas, galletas, llover, 
sombrilla, zapatillas.  
“Y”: cayó, yesos, yupi, payaso, yerno, 
desmayó, yate, proyectil, yogurt, rayo. 
 
Luego se le dará una hoja de trabajo para que 
las clasifique según la letra “ll” y “y”, las 
escribirá en la ficha de trabajo usando 
lapiceros azul y rojo, con este último tendrá 
identificar la letra “ll” o “y” según corresponda. 
 
Lee palabras que 
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AREA /  
SUBAREA 


















































Se pegará en la pizarra acrílica 04 cartillas 
con las siguientes palabras: caballo, llover, 




Se le brindará una hoja de trabajo, donde 
habrá oraciones para completar, como ayuda 
visual estarán unas imágenes que 




Para finalizar se le dará 08 tarjetas en blanco 
para que forme sus cartillas de ayuda visual, 4 
palabras con LL y 4 palabras con Y, que 










Escribe palabras con 
































































I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : J.G.N.Q 
Edad : 10 años 5 meses Fecha : Miércoles 19 de junio 
Horario  07:15 – 08:00 pm Grado : 5° 
Especialistas : Jiménez Chup Jaisia    
  
Vaella Alza María Andrea 
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
AREA /  
SUBAREA 
















Se empezará la sesión, diciendo el sonido de 04 
palabras estímulos, para que el niño una los 
sonidos mentalmente y nos diga la palabra.   
 
Luego se le dará al niño 08 tarjetas, cuatro 
contienen una breve descripción y cuatro la 
imagen de la descripción, el deberá emparejarlas 
y escribir las palabras usando las letras móviles, 
al formar una palabra se le pedirá: 
➢ Deletrear cada palabra 
➢ Nombrar cada sonido que compone la 
palabra 
 
Las palabras son: Plutón, biblia, dramaturgo y 
trompeta. 
 
Segmenta en sonidos, 
deletrea palabras, une 
los sonidos y lee 
palabras que 
contengan los grupos 
consonánticos <pl>, 














✓    
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AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES 

















































Se presentará 10 cartillas que contienen la 
imagen y la palabra a trabajar, se le explicará al 
niño que existe un grupo de palabras 
homófonas, es decir que, suenan igual pero su 
escritura es diferente.  
 El niño deberá realizar lo siguiente: 
• Contrastar la forma de escritura de los 
pares de palabras.  
• Destacar las diferencias del significado. 
• Memorizar las palabras escritas y sus 
diferencias 
Palabras: mallo - mayo, pollo – poyo, hulla – 
huya, malla – maya, cayo – callo. 
 
Luego se le dará 10 tarjetas en blanco para que 
en un lado escriba la PALABRA que estamos 
trabajando, y al reverso copie el dictado del 
significado.  
 
Para finalizar se le dará una ficha de trabajo 
para que complete las oraciones con las 





















































































I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : J.G.N.Q 
Edad : 10 años 5 meses Fecha : Jueves 20 de junio 
Horario  19:15 a 20:00 Grado : 5° 
Especialistas : Jiménez Chup Jaisia    
  Vaella Alza María Andrea 
 
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES 












Se realiza la actividad “Adivina quién soy”, en la cual la 
especialista se colocará una vincha que contiene una 
imagen y el estudiante debe ir describiendo en que 
consiste ese oficio para que la especialista pueda 
adivinar, pero por cada oficio hay dos palabras que no 
las debe decir. 
Los oficios son: sastre (coser-tela), pintor (pinturas-
brochas), cajero (dinero-pagos), afilador de cuchillos 
(cuchillos-filo), costurera (tela-mujer), panadero (pan-









15´ ✓    
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AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES 










Formar y expandir 




El estudiante recibe 6 cartillas de las sílabas: je, ji, 
ge, gi, gue, gui, para leerlas junto a la especialista 
y recalcar los sonidos de cada sílaba. Luego recibe 
dos siluetas, una de la letra g y j con palabras que 
contienen esas letras, la cual será leída tres veces, 
la primera sin considerar el tiempo y luego dos 
veces más considerando el tiempo que emplea en 
la lectura de palabras. 
Las palabras son: jefatura, ojera, jengibre, injerto, 
cerrajero, cajero, lenguaje y conduje; girasol, 
gimnasia, nostalgia, marginal, ingeniero, gitana, 
gestación y prestigio. 
Lee palabras 
que contengan 
































El estudiante recibe una ficha que contiene 10 
imágenes para que escriba la palabra y 10 
palabras incompletas para que escriba la letra que 
corresponde. 
Finalmente, el estudiante elige 10 palabras de las 
trabajadas con g y j y las formas usando la manta 
didáctica. 
Las palabras en imágenes son: cerrajero, cajero, 
jeringa, jinete, ojera, girasol, gimnasio, gitana, 
gestación, ingeniero. 
Las palabras en texto son: jefatura, jengibre, 
injerto, lenguaje, conduje, nostalgia, marginal, 
prestigio, gendarme, gemelos. 
Escribe palabras 
con <g> y <j> 
correctamente 
Fichas  para 
escribir 






I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : J.G.N.Q 
Edad : 10 años 5 meses Fecha : Sábado 22 de junio 
Horario  10:15 a 11:00 Grado : 5° 
Especialistas : Jiménez Chup Jaisia    
  Vaella Alza María Andrea 
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
AREA /  
SUBAREA 














Se presenta tarjetas correspondientes al juego 
“Tabú”, cada una contiene un deporte y algunas 
palabras asociadas, las cuales el estudiante deberá 
considerar para no decirlas y debe lograr que la 
especialista nomine el deporte.  
Los deportes son: ciclismo, hípica, fútbol, natación, 





Ficha de la 
casa de los 
deportes 
10´ ✓    
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AREA /  
SUBAREA 
















El estudiante recibe letras móviles) y forma la 
palabra escucha, luego deletrea la palabra y 
menciona los fonemas que la conforman. 
Intercambian los roles y el estudiante dicta los 
fonemas y la especialista forma la palabra, luego 
deletrea y menciona los fonemas, se equivoca a 
propósito para que el niño le corrija y de la 
pronunciación adecuada. 
Palabras: plebeyo, plomero, blasfemia, endeble, 
drogadicto, dramaturgo, trampa, atrevido. 
Segmenta en 
sonidos, deletrea 
palabras, une los 





<bl>, <dr> y <tr> 











Formar y expandir 




El estudiante recibe un texto titulado “El diamante 
desaparecido”, y verbalmente terminará la historia 
contándola a las especialistas. 
Luego recibe una ficha con las palabras 
subrayadas de la lectura para leerlas tres veces 
considerando el tiempo en cada lectura. 
Lee palabras que 


































El  estudiante recibe una ficha denominada 
“Completando y creando las oraciones” en la cual 
deberá leer cada oración e ir completándola según 
las palabras subrayadas de la lectura y aquellas 
que no se mencionaron deberá escribir en su 
pizarra una oración con esas palabras. 
Escribe palabras 
con <g> y <j> 
correctamente 
Ficha  para 
escribir 




I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : J.G.N.Q 
Edad : 10 años 5 meses Fecha : Martes 2 de julio 
Horario  19:15 a 20:00 Grado : 5° 
Especialistas : Jiménez Chup Jaisia    
  Vaella Alza María Andrea 
                    II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
AREA /  
SUBAREA 













cognitivas en la 
lectura 
Antes de la lectura 
Se le presentará al niño dos imágenes una de un 
vampiro y otra de un dragón y verbalmente nos dirá todo 
lo que conoce sobre esos animales, luego se le 
mencionará que vamos a leer un texto sobre esos dos 
animales, pero para ello es necesario conocer algunas 
palabras como bífido, hematófago, canilla, frugívoro y 
bufido. Dichas palabras se le presentará primero en 
tarjetas, luego en tarjeta con imagen para poder asociar 
cada palabra con su significado. 
 
 
Luego se le dará una ficha para registrar sus 









de la categoría 
animales con su 
significado. 
 
Realiza una visión 



































✓    
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Para finalizar se le dará una cartilla con pasos para 
comprender un texto, de los cuales sólo realizaremos el 
paso que corresponde a la letra a (explorar el texto) y b 




















Se presentará al niño las palabras estímulos, las cuales 
están en las letras móviles pero desordenadas, por ello 
el niño deberá ordenarlas y formar la palabra para 
descubrir que palabra es. Una vez formada la palabra el 
deberá leerla en voz alta y realizar lo siguiente: 
• Indicar el nombre de cada letra 
• Nombrar cada sonido que compone la palabra 
• Contar cuantos sonidos 
• Conteo de sílabas 
• Lee la palabra resultante al quitarle un fonema. 
Palabras estímulos: calvario, musulmán, revolver, 




palabras, une los 
sonidos y lee 
palabras que 
contengan sílabas 
mixtas (CVC), cuya 
segunda 
consonante sea <l> 


















El estudiante recibe unas tarjetas con las sílabas que–
qui-gue-gui y deberá leerlas para precisar su 
pronunciación, luego leerá un texto titulado “La 
barrendera” en el cual luego de leerlo deberá rodear las 
palabras con u muda que-qui (rojo) -gue-gui (verde). 
Después recibe una ficha con las palabras encerradas 
de la lectura para leerlas tres veces considerando el 
tiempo en cada lectura. 
Para finalizar deberá clasificar en una hoja de trabajo las 
palabras que son que-qui-gue-gui  



















I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : J.G.N.Q 
Edad : 10 años 5 meses Fecha : Miércoles 03 de julio 
Horario  19:15 – 20:0 Grado : 5° 
Especialistas : Jiménez Chup Jaisia    
  
Vaella Alza María Andrea 
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
AREA /  
SUBAREA 



















Se mostrará al niño las tarjetas con imágenes de 
las 5 palabras trabajadas la sesión anterior y 
recordaremos su significado. Asimismo, la ficha de 
comprensión, retomamos la lectura para continuar 







cognitivas de la lectura: 
durante la lectura:  
 
Subraya las palabras 
más importantes en 
cada párrafo 
 
Realiza una pregunta 
sobre el párrafo leído 
y/o formula un tópico 










 ✓   
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AREA /  
SUBAREA 
















Se empezará la sesión, diciendo el sonido de cada de 
letra de 04 palabras estímulos, para que el niño una los 
sonidos mentalmente y nos diga la palabra. 
Luego armará la palabra en el libro móvil una vez 
formada la palabra el deberá leerla en voz alta y realizar 
lo siguiente: 
• Indicar el nombre de cada letra 
• Nombrar cada sonido que compone la palabra 
• Contar cuantos sonidos 
• Conteo de sílabas 
Palabras: pistolero, tostador, discoteca, pestilencia, 
campestre, pastillaje, mastodonte, vástago, disgusto, 
Nostradamus.   
Segmenta en 
sonidos, deletrea 
palabras, une los 
sonidos y lee 
palabras que 
contengan sílabas 
mixtas (CVC), cuya 
segunda 


























Se presentará 09 cartillas que contienen la imagen y la 
palabra a trabajar, se le explicará al niño que existe un 
grupo de palabras homófonas, es decir que, suenan 
igual pero su escritura es diferente.  
 El niño deberá realizar lo siguiente: 
• Contrastar la forma de escritura de los pares 
de palabras.  
• Destacar las diferencias del significado. 
• Memorizar las palabras escritas y sus 
diferencias 
Palabras: abrazar-abrasar, zumo-sumo-sumo, haz-has, 
rebozar-rebosar, zeta-seta, maza-masa, bazo-vaso. 
Para finalizar se le dará una ficha de trabajo para que 
complete las oraciones con las palabras trabajadas. 
Escribe palabras 




























I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : J.G.N.Q 
Edad : 10 años 5 meses Fecha : Jueves 4 de julio 
Horario  19:15 a 20:00 Grado : 5° 
Especialistas : Jiménez Chup Jaisia    
  Vaella Alza María Andrea 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES 













cognitivas en la 
lectura 
Después de la lectura 
 
El estudiante recibe la ficha que contiene los pasos para 
comprender un texto y se le indicará que trabajaremos el paso 
e (elaboro un cuadro comparativo) y f (elaboro un resumen). 
Para ello se da lectura al texto y luego se le da una ficha para 
completar el esquema según lo leído y después se le 





cognitivas de la 
lectura: después 
de la lectura 
 
Elabora un cuadro 
comparativo con 






Texto y fichas 
de 
 esquema 
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AREA /  
SUBAREA 
COMPONENTE CAPACIDADES 
ACTIVIDADES (LAS REPROGRAMAMOS Y NO LAS 
REALIZAMOS EN ESTA SESIÓN) 
INDICADORES 










Domina las reglas 
de conversión 
grafema-fonema 
El estudiante recibe las letras móviles y se le hará el dictado de 
fonemas de un par de palabras, él deberá formar la palabra 
escuchada, la cual se le dictará junto a una pseudopalabra para 
que pueda mencionar cual es el fonema que cambia, así como 
a la palabra formada se le pedirá que quite el primer fonema, el 
último, la primera, la medial y última sílaba. 
Las palabras son: musulmán, calculadora, calvario, saltamontes, 
discoteca, pescadores, pestilencia, mastodonte, nostradamus u 
otra que haya tenido mayor dificultad en las sesiones anteriores 
9 y 10. Para finalizar leerá toda la lista de palabras. 
Segmenta en 
sonidos, deletrea 
palabras, une los 






<l> y <s> 






Formar y expandir 




El estudiante recibe 4 fichas con un listado de palabras cada una, 
en cada ficha el estudiante deberá leer solo aquellas palabras 
que contengan la sílaba indicada (que-qui-gue-gui), luego 
recibirá una ficha con las palabras leídas en cada grupo de 
palabras, pero están visibles sólo a la mitad y deberá leerlas de 
forma completa. 
Las palabras son: queso, paquete, Enrique, querubín, buque, 
cheque, ataque, vaquero, quemado, choque, cosquillas, 
Paquita, taquilla, chiquilla, esquimal, inquilino, loquito, química, 
guerra, ceguera, manguera, higuera, hormigueo, higuera, 
malagueña, guerrero, guedeja, guiso, guisar, guitarra, águila, 
hormiguita, guiño, laguito y coleguita. 










   
























Se le entregará una ficha con imágenes y palabras que debe 
asociar y luego leerlas, después se le presentará las palabras 
incompletas, las cuales el niño deberá completar con s o z según 
crea conveniente. Al terminar la ficha el niño se autocorrige 
teniendo como base la ficha de imagen y palabra. Elige 5 
palabras y forma una oración con cada una en su pizarra acrílica.  
Escribe palabras 
con <s> y <z> 
correctamente 
Ficha  para 
escribir 











ÁREA /  
SUBAREA 









Domina las reglas 
de conversión 
grafema-fonema 
Se empezará la sesión, diciendo el sonido de cada de letra de 04 palabras estímulos, para 
que el niño una los sonidos mentalmente y nos diga la palabra. 
Luego armará la palabra en el libro móvil una vez formada la palabra el deberá leerla en voz 
alta y realizar lo siguiente: 
• Indicar el nombre de cada letra 
• Nombrar cada sonido que compone la palabra 
• Contar cuantos sonidos 
• Conteo de sílabas 
Palabras: pistolero, tostador, discoteca, pestilencia, campestre, pastillaje, mastodonte, 
vástago, disgusto, Nostradamus.   
Segmenta en 
sonidos, deletrea 
palabras, une los 
sonidos y lee palabras 
que contengan 
sílabas mixtas (CVC), 
cuya segunda 

























Se presentará 09 cartillas que contienen la imagen y la palabra a trabajar, se le explicará al 
niño que existe un grupo de palabras homófonas, es decir que, suenan igual pero su 
escritura es diferente.  
 El niño deberá realizar lo siguiente: 
• Contrastar la forma de escritura de los pares de palabras.  
• Destacar las diferencias del significado. 
• Memorizar las palabras escritas y sus diferencias 
Palabras: abrazar-abrasar, zumo-sumo-sumo, haz-has, rebozar-rebosar, zeta-seta, maza-
masa, bazo-vaso. 
Para finalizar se le dará una ficha de trabajo para que complete las oraciones con las 
palabras trabajadas. 
Escribe palabras 
homófonas con <s> y 
<z> correctamente 
 











I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : J.G.N.Q 
Edad : 10 años 5 meses Fecha : Martes 9 de julio 
Horario  19:15 a 20:00 Grado : 5° 
Especialistas : Jiménez Chup Jaisia    
  Vaella Alza María Andrea 
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
AREA /  
SUBAREA 













cognitivas en la 
lectura 
Se le presentará al niño una imagen de diferentes 
hortalizas para explorar sus conocimientos en función a 
ello, preguntándole: 
✓ ¿Qué observa en la imagen? 
✓ ¿Qué nombres tienen cada una?  
✓ ¿Qué conoce sobre cada una?  
Luego se le presentarán imágenes con palabras para 
poder definir su significado, y después completará una 
ficha con preguntas en función al antes de lectura. 
Las palabras son: hortalizas, satélites, radiaciones 
cósmicas, gravedad y acuciante. 
Para finalizar se le dará una cartilla con pasos para 
comprender un texto, de los cuales sólo realizaremos el 
paso que corresponde a la letra a (explorar el texto) y b 
(dividir en párrafos) al recibir el texto.    
Define y asocia 
palabras 
 
Realiza una visión 






























✓    
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AREA /  SUBAREA COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES 















El estudiante recibe las letras móviles y se le hará el 
dictado de fonemas de las palabras que tuvo dificultad en 
las sesiones 9 y 11, él deberá formar la palabra escuchada 
a la cual deberá quitar y agregar fonemas, quitar y agregar 
sílabas. 
Las palabras son: musulmán, calculadora, calvario, 
saltamontes, discoteca, pescadores, pestilencia, 
mastodonte, nostradamus u otra que haya tenido mayor 
dificultad en las sesiones anteriores 9 y 11. Para finalizar 













sea <l> y <s> 
























Se le entregará una ficha con imágenes y palabras que 
debe asociar y luego leerlas, después se le presentará las 
palabras incompletas, las cuales el niño deberá completar 
con s o z según crea conveniente. Al terminar la ficha el 
niño se autocorrige teniendo como base la ficha de 
imagen y palabra. Elige 5 palabras y forma una oración 




<s> y <z> 
correctamente 















I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : J.G.N.Q 
Edad : 10 años 5 meses Fecha : Miércoles 10 de julio 
Horario  19:15 – 20:0 Grado : 5° 
Especialistas : Jiménez Chup Jaisia    
  Vaella Alza María Andrea 
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
ÁREA /  
SUBÁREA 

















Durante la lectura 
 
Se trabajará el durante la lectura, para ello se 
mostrará al niño las tarjetas con imágenes de las 5 
palabras trabajadas de la sesión anterior y 
recordaremos su significado. Asimismo, 
completaremos la ficha de comprensión y 
retomamos la lectura para continuar con las 
estrategias que corresponden al paso c (realizar 
preguntas de cada párrafo y subrayar las 
respuestas) y d (identificar el tema y el subtema de 
cada párrafo) 
Realiza estrategias 
cognitivas de la lectura-  
durante la lectura:  
 
 
Subraya las palabras 
más importantes en 
cada párrafo 
 
Realiza una pregunta 
sobre el párrafo leído 
y/o formula un tópico 













 ✓   
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AREA /  
SUBAREA 





















El estudiante recibe 4 fichas con un listado de palabras 
cada una, en cada ficha el estudiante deberá leer solo 
aquellas palabras que contengan la sílaba indicada (que-
qui-gue-gui) y luego recibirá una ficha con las palabras 
leídas en cada grupo de palabras, pero están visibles sólo 
a la mitad y deberá leerlas de forma completa. 
Las palabras son: queso, paquete, Enrique, querubín, 
buque, cheque, ataque, vaquero, quemado, choque, 
cosquillas, Paquita, taquilla, chiquilla, esquimal, inquilino, 
loquito, química, guerra, ceguera, manguera, higuera, 
hormigueo, higuera, malagueña, guerrero, guedeja, guiso, 
guisar, guitarra, águila, hormiguita, guiño, laguito y 
coleguita. 
Después de le entrega un listado de las palabras 
trabajadas con que-qui-gue-gui para contabilizar cuantas 
palabras del listado puede leer en un minuto. 
 
















I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : J.G.N.Q 
Edad : 10 años 5 meses Fecha : Jueves 11 de julio 
Horario  19:15 a 20:00 Grado : 5° 
Especialistas : Jiménez Chup Jaisia    
  
Vaella Alza María Andrea 
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
ÁREA /  
SUBÁREA 













cognitivas en la 
lectura 
Después de la lectura 
El estudiante recibe la ficha que contiene los pasos para 
comprender un texto y se le indicará que trabajaremos 
la parte del después de la lectura, para ellos nos 
guiaremos de nuestra cartilla que contiene las 
estrategias, el paso e (elaboro un cuadro sinóptico) y f 
(parafraseo el esquema haciendo mi resumen de forma 
verbal). Para ello se da lectura al texto y luego se le da 
una ficha para completar el esquema según lo leído, 
explicar el esquema usando conectores y después se le 
entregará una hoja para que elabore su resumen de lo 
leído y comprendido. 
 
Realiza estrategias 
cognitivas de la 
lectura: después de 
la lectura 
 
Elabora un cuadro 
sinóptico 
 
Elabora un resumen 
Texto y fichas 
de esquema 
30´ ✓    




ÁREA /  
SUBÁREA 


















El estudiante recibe una lista de palabras las cuales se le 
pide leer y aquellas con las que tuvo dificultad se le pedirá 
formarlas con las tarjetas móviles. Con cada palabra 
formada agregaremos y quitaremos fonemas, 
agregaremos y quitaremos sílabas, así como contaremos 
los fonemas y sílabas. 
Las palabras son: prontitud, blanqueamiento, 
planteamiento, branquias, bronquios, brindis, príncipe, 




palabras, une los 















I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : J.G.N.Q 
Edad : 10 años 5 meses Fecha : Martes 16 de julio (REPROGRAMADA 20 DE JULIO) 
Horario  19:15 a 20:00 Grado : 5° 
Especialistas : Jiménez Chup Jaisia    
  
Vaella Alza María Andrea 
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
ÁREA /  
SUBÁREA 













cognitivas en la 
lectura 
Se le presentará al niño varias imágenes relacionados al 
fútbol para explorar sus conocimientos en función a ello, 
preguntándole: 
✓ ¿Qué observas en la imagen? 
✓ ¿Qué nombres tienen cada una?  
✓ ¿Qué conoces sobre cada una?  
Luego se le presentarán imágenes con palabras para 
poder definir su significado, y después completar una 
ficha con preguntas en función al antes de lectura. 
Las palabras son: trascender, orgullo, extranjero, escasos 
orgullo y futbolista. 
Para finalizar se le dará una cartilla con pasos para 
comprender un texto, de los cuales sólo realizaremos el 
paso a (exploración del texto, identificación de títulos, 




Define y asocia 
palabras 
 
Realiza una visión 
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El estudiante recibe un texto titulado “El divertido baile 
de la B y V”. Primero identificará con un / color verde 
donde haya una coma y con / rojo donde haya un punto. 
Luego realiza la lectura considerando las pausas 
señaladas con los / y los signos de puntuación. 
Después de haber leído vuelve a leer, pero va 
resaltando con dos colores diferentes las palabras con 
B y V. Luego las clasifican aquellas palabras resaltadas 
y las escribe en las siluetas de cada letra. 
Finalmente recibe un listado con las palabras de la 
lectura y las debe leer considerando el tiempo 
empleado, primero leerá en tres veces contabilizando 
el tiempo utilizado en cada vez y luego se contará 
cuantas palabras lee en un minuto.  
 
Lee palabras que 





















I.- DATOS GENERALES 
Nombre : J.G.N.Q 
Edad : 10 años 5 meses Fecha : Miércoles 17 de julio (REPROGRAMADA 21 DE JULIO) 
Horario  19:15 – 20:00 Grado : 5° 
Especialistas : Jiménez Chup Jaisia    
  Vaella Alza María Andrea 
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
ÁREA /  
SUBÁREA 













cognitivas en la 
lectura 
Durante la lectura 
 
Se mostrará al niño las tarjetas con imágenes de 
las 5 palabras trabajadas la sesión anterior y 
recordaremos su significado. Asimismo, le 
pediremos al niño que se guíe de su ficha de 
comprensión, para ver las estrategias a seguir. 
Se le pedirá al niño que empiece a leer el texto, 
utilizando la estrategia de parar y preguntar (leerá 
cada párrafo, se realizará preguntas y responderá 
subrayando los conceptos que responde a la 
pregunta). Así mismo, identificará el tema del texto 
y el sub tema de cada párrafo. 
Realiza estrategias 
cognitivas de la lectura 
durante la lectura:  
 
Subraya las palabras 
más importantes en 
cada párrafo 
 
Realiza una pregunta 
sobre el párrafo leído 
y/o formula un tópico 
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ÁREA /  
SUBÁREA 












Domina las reglas 
de conversión 
grafema - fonema 
 
El estudiante recibe una lista de palabras las cuales se 
le pide leer y aquellas con las que tuvo dificultad se le 
pedirá formarlas con las tapas letradas. Con cada 
palabra formada agregaremos y quitaremos fonemas, 
agregaremos y quitaremos sílabas, así como 
contaremos los fonemas y sílabas. 
Las palabras son: plastificado, blasfemia, 
drásticamente, plástico, tresmesino, plasmar, 
próspera, prospecto, plasma, plastificar, plastilina, 
plasmático, blasfemos, drástico, traslúcido, trastienda, 




palabras, une los 
































 Se le entregará tres fichas, en la primera deberá 
completar oraciones que contienen palabras con B o V 
según lo crea conveniente, luego se le dará las mismas 
oraciones escritas de forma correcta para que se 
autocorrija. Después se le darán las mismas oraciones 
para que identifique las palabras mal escritas y deberá 
resaltar aquellas palabras mal escritas y luego 
corregirlas usando la ficha que contiene las oraciones 
escritas correctamente. 
Escribe palabras 
con <b> y <v> 
correctamente 










I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : Julio Gabriel Narváez Quintana 
Edad : 10 años 5 meses Fecha : Jueves 18 de julio (REPROGRAMADA 22 DE JULIO) 
Horario  19:15 a 20:00 Grado : 5° 
Especialistas : Jiménez Chup Jaisia    
  




II. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
ÁREA /  
SUBÁREA 













cognitivas en la 
lectura 
 
Después de la lectura 
 
El estudiante recibe la ficha que contiene los pasos para 
comprender un texto y se le indicará que nos toca 
trabajar los pasos a seguir luego de realizar la lectura, 
trabajaremos el paso e donde el niño deberá elaborar 
una red semántica, tendrá palabras claves que servirán 
de apoyo y para finalizar el paso f, donde se le brindará 
una lista de conectores para que pueda ser su apoyo en 




cognitivas de la 
lectura: después de 
la lectura 
 
Elabora una red 
semántica 
 
Elabora un resumen 
Texto y fichas 
de esquema 
25´ ✓    
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ÁREA /  
SUBÁREA 
















El estudiante recibe un listado de 40 palabras las 
cuales se le pide leer y aquellas con las que tuvo 
dificultad se le pedirá formarlas con las tapas 
letradas. Con cada palabra formada 
agregaremos y quitaremos fonemas, 
agregaremos y quitaremos sílabas, así como 
contaremos los fonemas y sílabas. 
Las palabras son: plastificado, blasfemia, 
drásticamente, plástico, tresmesino, plasmar, 
próspera, prospecto, plasma, plastificar, 
plastilina, plasmático, blasfemos, drástico, 





palabras, une los 



































Se le entregará una ficha con palabras de su uso 
escolar escritas con b y v para que las pueda 
observar y luego leer, después de le entrega una 
ficha con oraciones para completar la letra b o v 




con <v> y <b> 
correctamente 
Ficha  para 
escribir 






I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : J.G.N.Q 
Edad : 10 años 5 meses Fecha : Lunes 22 de julio (REPROGRAMADA PARA EL 25 DE JULIO) 
Horario  3:15 a 4:00 Grado : 5° 
Especialistas : Jiménez Chup Jaisia    
  Vaella Alza María Andrea 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
ÁREA /  
SUBÁREA 













cognitivas en la 
lectura 
Antes de la lectura: 
Se le presentará al niño 8 imágenes relacionadas con la 
lectura para explorar sus conocimientos en función a ello, 
preguntándole: 
✓ ¿Qué observa en las imágenes? 
✓ ¿Qué nombres crees que tiene cada una?  
✓ ¿Qué conoces de cada imagen?  
Luego se le presentarán 5 tarjetas con palabra – imagen 
las cuales se le ayudarán a definirlas. 
Después completará una ficha del antes de lectura. 
Las palabras son: cuneiforme, prestigioso, amanuense, 
miniaturista y capitular. 
Para finalizar se le dará una cartilla con estrategias para 
comprender un texto, le pediremos que resalte aquellos 
que corresponden al antes de leer un texto. 
 
Define y asocia 
palabras 
 
Realiza una visión 
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Se le entregará al niño 20 tarjetas de palabras con la 
estructura silábica CVVC con consonantes <r> y 
<s>, <m> y <n>. 
• Deberá leer en voz alta la palabra 
• Indicar el nombre de cada letra que forma 
la palabra. 
• Nombrar cada sonido que compone la 
palabra. 
• Contar cuantos sonidos. 
• Indicar cuantas sílabas posee la palabra. 
 
Con las palabras que presente dificultad al leer 
deberá formarlas con cartillas de letras en la pizarra, 
y realizar el conteo de sonidos y letras, así como 
juego de omisión, adición y sustitución de fonemas y 
sílabas. 
 
Palabras estímulos: coordinación, reírse, ciempiés, 
miento, piensa, encubierta, lienzo, casamiento, 
agobien, advierte, riesgo, acondicionamiento, 
organización, anticuerpo, desenvolvimiento, 
bienaventurados, sarmiento, cooperación, adviento 




palabras, une los 





consonantes <r> y 
<s>, <m> y <n>. 















I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : J.G.N.Q 
Edad : 10 años 5 meses Fecha : Martes 23 de julio (REPROGRAMADA PARA EL 26 DE JULIO) 
Horario  3:15 – 4:00 Grado : 5° 
Especialistas : Jiménez Chup Jaisia    
  Vaella Alza María Andrea 
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
ÁREA /  
SUBÁREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES 













cognitivas en la 
lectura 
Durante la lectura 
Se mostrará al niño las tarjetas con imágenes de las 5 palabras 
del vocabulario de la sesión anterior y recordaremos su 
significado. Asimismo, le pediremos al niño que se guíe de su 
ficha de comprensión, para ver los pasos a seguir. 
Se le pide resaltar de la cartilla de pasos para comprender un 
texto, lo que corresponde al durante la lectura. Luego deberá 
realizar los pasos elegidos como el parar y preguntar (leerá 
cada párrafo, se realizará preguntas y responderá subrayando 
los conceptos que responde a la pregunta). Así mismo, 




cognitivas de la 
lectura- durante la 
lectura: 
Realiza una 
pregunta sobre el 
párrafo leído y/o 
formula un tópico 
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ÁREA /  
SUBÁREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES 









Formar y expandir 





El estudiante recibe 4 fichas, 2 con un listado de 
palabras cada una, en cada ficha el estudiante deberá 
leer solo aquellas palabras que contengan la letra 
indicada (s-z), luego recibirá 2 fichas con imágenes y 
las palabras incompletas, las cuales deberá completar 
con s –z.   
Las palabras son: zanahoria, zeta, selva, zapatero, 
manzana, sello, Nueva Zelanda, cebra, sable, 
sacerdote, zigzag, semilla, zircón, silbato, nazi, silueta, 
salmón, pozo, sirena, soldado, lazo, astronauta, 
corazón, esmeralda, trenza, vestido, almuerzo, 
salamandra, salchicha, cisne, aeromoza, zorrillo, 
azúcar, sueño, aterrizaje y sombra. 
 
Lee palabras de 
uso común que 



















I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : J.G.N.Q 
Edad : 10 años 5 meses Fecha : Miércoles 24 de julio (REPROGRAMADA PARA EL 27 DE JULIO) 
Horario  3:15 a 4:00 Grado : 5° 
Especialistas : Jiménez Chup Jaisia    
  Vaella Alza María Andrea 
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
ÁREA /  
SUBÁREA 












cognitivas en la 
lectura 
 
Después de la lectura 
El estudiante recibe la ficha que contiene los 
pasos para comprender un texto y se le indicará 
que nos toca trabajar los últimos pasos de la 
cartilla de estrategias, previo a ella leeremos sus 
apuntes de tópicos para recordar el texto y le 
pediremos que de una lectura en voz alta al texto. 
Luego trabajaremos el paso e donde el niño 
deberá elaborar una red semántica, tendrá 
palabras claves que servirán de apoyo y para 
finalizar el paso f, donde se le brindará una lista 
de conectores para que pueda ser su apoyo en la 
verbalización de su red semántica. 
Realiza estrategias 
cognitivas de la 
lectura- después de 
la lectura 
 





Texto y fichas 
de esquema 
25´ ✓    
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ÁREA /  
SUBÁREA 




























Se le entregará al niño 02 cartillas que contienen 
las reglas sobre el uso de la “r” y la “rr”, las 
analizaremos juntos, para que el niño logre 
interiorizar el uso de estas dos letras y pueda 
usarlas correctamente al escribir.  
 
Luego se le entregará la ficha de trabajo con 12 
oraciones las cuales están formadas por palabras 
que usan “r” y “rr”, el deberá completarlas.  
En el caso que cometa algún error, deberá escribir 
en una cartilla en blanco la palabra de manera 





con <r> y <rr> 
correctamente 
Cartillas con 
las reglas de 





















I.- DATOS GENERALES 
Nombre : J.G.N.Q 
Edad : 10 años 5 meses Fecha : Lunes 29 de julio  
Horario  19:15 a 20:00 Grado : 5° 
Especialistas : Jiménez Chup Jaisia    
  Vaella Alza María Andrea 
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
ÁREA /  
SUBÁREA 













cognitivas en la 
lectura 
 
Antes de la lectura: 
Se le presentará al niño una imagen para explorar sus 
conocimientos en función a ello, preguntándole: 
✓ ¿A qué videojuego corresponde la imagen? 
✓ ¿En qué crees que se basaron los creadores 
para idear este juego?  
✓ ¿Crees que existen plantas que comen a las 
personas? 
✓ ¿Has escuchado sobre las plantas carnívoras?  
Después completará una ficha del antes de lectura. 
Para finalizar se le dará una cartilla con estrategias para 
comprender un texto, le pediremos que resalte aquellos 
que corresponden al antes de leer un texto. 
 
 
Realiza una visión 






























✓    
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Se le entregará 20 tarjetas con palabras que 
contienen la estructura silábica CVV con vocal e, el 
niño las ordenas sobre la mesa y las lee de forma 
rápida, luego se le señala las palabras en diferente 
orden y debe leerlas rápidamente, se va tomando 
nota de las palabras en las que se demoró al leer o 
las leyó mal, para luego dictarle los fonemas y que 
con ayuda de la pizarra acrílica de letras imantadas 
vaya formando las palabras. Una vez formada las 
palabras:  
• Deberá leer en voz alta la palabra 
• Indicar el nombre de cada letra que forma 
la palabra. 
• Indicar el sonido de cada letra. 
• Separar en sílabas. 
• Cubrir la primera o última sílaba y 
mencionar la palabra que se formaría. 
 
Palabras estímulos: liebre, liega, liegos, pieza, 
piedra, piélago, piedad, piedrecilla, piezómetro, 
piecezuelas, dieta, dietada, dietario, dieciocho, 
dieciséis, dieciochoavo, miedo, miento, mielina y 
miedoso. 
 
Lee palabras con 
estructura silábica 
CVV que contengan 
la vocal <e> 
















I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : J.G.N.Q 
Edad : 10 años 5 meses Fecha : Martes 30 de julio 
Horario  19:15 – 20:00 Grado : 5° 
Especialistas : Jiménez Chup Jaisia    
  Vaella Alza María Andrea 
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
ÁREA /  
SUBÁREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES 














cognitivas en la 
lectura 
 
Durante la lectura 
Se le entrega la cartilla y se le pide resaltar los pasos para 
comprender un texto durante la lectura. Luego deberá 
realizarlas, dichas acciones son como el parar y preguntar 
(leerá cada párrafo, se realizará preguntas y responderá 
subrayando los conceptos que responde a la pregunta). Así 





cognitivas de la 
lectura: durante la 
lectura 
Realiza una 
pregunta sobre el 
párrafo leído y/o 
formula un tópico 
















✓    
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ÁREA /  
SUBÁREA 
COMPONENTE CAPACIDADES ACTIVIDADES 
INDICADORES 











Formar y expandir 





El estudiante recibe una ficha que contiene 20 
palabras de uso común que contienen s y c que sólo 
están visible la mitad de cada palabra, las cuales 
deberá leerlas y descubrir las palabras 
completándolas para que sean visibles. 
Luego con la ficha y las palabras visibles de forma 
completa y deberá leer según la consigna: sólo las que 
tienen sílaba ci, sílaba ce, sílaba se, sílaba si.   
Finalmente, se contabilizará el tiempo empleado en la 
lectura y las palabras a leer en un minuto. 
Las palabras son: arcilla, recibir, cocina, aceituna, 
macetero, incitar, ácido, alcancía, bocina, calcetines, 
sacerdote, clasificar, profesión, impresión, dimensión, 
avisé, acusé, abordase, aconsejar, adelantarse. 
 
Lee palabras de 
uso común que 














I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : J.G.N.Q 
Edad : 10 años 5 meses Fecha : Miércoles 31 de julio 
Horario  19:15 a 20:00 Grado : 5° 
Especialistas : Jiménez Chup Jaisia    
  Vaella Alza María Andrea 
 
II.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
ÁREA /  
SUBÁREA 












cognitivas en la 
lectura 
 
Después de la lectura 
El estudiante recibe y resalta en la ficha las 
estrategias que corresponden al después de la 
lectura, previo a ella leeremos sus apuntes de los 
subtemas para recordar el texto y le pediremos que 
de una lectura en voz alta al texto. Luego 
trabajaremos el paso e donde el niño deberá 
completar un cuadro de doble entrada con la 
información del texto. Para finalizar el paso f, donde 
se le brindará una lista de conectores para que 
pueda ser su apoyo en la verbalización de su red 
cuadro de doble entrada. 
 
Realiza estrategias 
cognitivas de la 
lectura: después de 
la lectura 
 
Elabora un cuadro 




Texto y fichas 
de esquema 
25´ ✓    
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AREA /  
SUBAREA 





























Se le entregará al niño fichas de dominó para asociar 
imagen con palabras que contienen “h” en posición 
medial, una vez formado el caminito del dominó se 
le pide leer atentamente las palabras para observar 
en que parte se escribe con h.  
 
Luego se le entregará una ficha dónde debe escribir 
el nombre se cada imagen. Y finalmente, deberá 
escribir una oración con cada palabra. 
 
Las palabras son: zanahoria, almohada, alcohólico, 
cohete, marihuana, bahía, exhausto, ahorcar, 





























I.- DATOS GENERALES 
 
Nombre : J.G.N.Q 
Edad : 10 años 5 meses Fecha : Viernes 2 de agosto 
Horario  19:15 a 20:00 Grado : 5° 
Especialistas : Jiménez Chup Jaisia    
  Vaella Alza María Andrea 
 
 





















 NIVELES DE 
LOGRO 







































Lee un listado de  







Segmenta en sonidos, deletrea palabras, une los sonidos y lee palabras 
con sílabas directas (CV) que contengan las consonantes  <b> y <d> 
Hoja 
impresa con 





   
Segmenta en sonidos, deletrea palabras, une los sonidos y lee palabras 
que contengan sílabas mixtas (CVC), cuya segunda consonante sea <l> y 
<s> 
   
Segmenta en sonidos, deletrea palabras, une los sonidos y lee palabras 
que contengan los grupos consonánticos <pl>, <bl>, <dr> y <tr> 
   
Segmenta en sonidos, deletrea palabras, une los sonidos y lee palabras 
que contengan la estructura silábica CCVC <n> y <s> 
   
Segmenta en sonidos, deletrea palabras, une los sonidos y lee palabras 
estructura silábica CVV que contengan la vocal <e> 
   
Segmenta en sonidos, deletrea palabras, une los sonidos y lee palabras 
que contengan la estructura silábica CVVC con consonantes <r> y <s>, 
<m> y <n>. 
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 NIVELES DE 
LOGRO 































Formar y expandir 




Lee 15 oraciones con 
palabras que contengan 
las letras que, qui, gue, 
gui, g, j, v, b, s, c, z, y,  ll. 
Lee palabras con u muda que – qui – gue - gui 
Hoja 
impresa con 




   
Lee palabras que contengan <g> y <j>    
Lee palabras que contengan <v> y <b>    
Lee palabras de uso común que contengan <s> y <c>    
Lee palabras de uso común que contengan <s> y <z>    

































































Escribe 30 palabras con 
b, v, g, j, y, ll, s, z, h 









   
Escribe palabras con <g> y <j> correctamente    
Escribe palabras con <y> y <ll> correctamente    
Escribe palabras homófonas con <y> y <ll> correctamente    
Escribe palabras con <s> y <z> correctamente    
Escribe palabras homófonas con <s> y <z> correctamente    
Escribe palabras con <h> correctamente en posición 
medial 











Escribe 6 oraciones 
haciendo uso de 
palabras con r y rr, y en 
posición final,  h en 
posición medial, así 
como de las mayúsculas 






   
Escribe palabras con <y> y <ll> correctamente    
Escribe palabras con <y> en posición final    
Escribe palabras haciendo uso de mayúsculas utilizando 
sustantivos propios dentro de una oración. 

































repertorio léxico  
Escribe 7 a más 
elementos según las 
categorías de deportes, 
oficios, herramientas, 
verduras.   





   
Relaciona palabras 
   






INFORME DE INTERVENCIÓN 
1. Datos Generales 
J.G.N.Q de 10 años 5 meses, nació el 18 de octubre de 2008. Actualmente cursa el quinto grado de primaria 
en el colegio “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro”. Colegio privado 
 
2. Antecedentes Diagnósticos 
J.G fue evaluado en mayo de 2019 en el área de aprendizaje, evidenciando los siguientes resultados: 
En factor instrumental se evaluó lectura, escritura y matemática. 
En cuanto a la lectura, se evaluaron los cuatro procesos. En el proceso perceptivo, se halló habilidad lectora 
baja siendo su lectura imprecisa con velocidad adecuada. Por otro lado, en actividades de igual diferente 
obtuvo una adecuada precisión con velocidad muy lenta. En el proceso léxico, se observó dificultad para 
leer palabras por la ruta visual y la ruta fonológica, presentando mayor dificultad en la ruta fonológica a nivel 
de precisión y velocidad. En el proceso sintáctico, evidenció habilidad para asociar oración con imagen en 
diversas estructuras gramaticales, de igual manera al leer respetando los signos de puntuación lo hizo con 
una adecuada precisión, pero su velocidad fue muy lenta. En el proceso semántico, denotó dificultad para 
comprender oraciones, textos orales y escritos. 
En relación a la escritura, en el proceso léxico ortográfico presentó dificultad en la escritura de palabras y 
pseudopalabras tanto por ortografía regalada como arbitraria. En el proceso sintáctico reflejó dificultad para 
escribir oraciones haciendo uso de mayúsculas, acentos y signos de puntuación. En el proceso de 
composición, evidenció dificultad para la producción de textos narrativos y expositivos, denotando poca 
coherencia y de contenido muy corto en relación a su edad.  
En función a matemática, presentó habilidad para el cálculo y numeración; sin embargo, reflejó dificultad 
en la resolución de problemas. 
En el factor pre instrumental, se evaluó el área de lenguaje. En el proceso léxico semántico, el evaluado 
mostró habilidad para la nominación de conceptos agrupados por categorías, por el contario evidenció 
dificultad para relacionar verbalmente características esenciales referidas a objetos, acciones, emociones 
u otros. 
En el factor complementario, se evaluó la memoria verbal y atención visual, denotando habilidad en estas 
dos áreas. 
En suma, considerando la edad del niño, el grado en que se encuentra y los resultados obtenidos en las 
evaluaciones podemos presumir que presenta un trastorno específico del aprendizaje con dificultad en la 
lectura en relación a la velocidad y/o fluidez, así como en la comprensión. Lo cual afecta significativamente 
el proceso de composición escrita. 
3. Antecedentes de Tratamiento  
J. G. inició el proceso de intervención en aprendizaje por las especialistas Jiménez y Vaella en el mes de 
junio de 2019, hasta la fecha se realizaron 24 sesiones con asistencia y puntualidad adecuada. Sin 
embargo, las sesiones 18, 19 y 20 fueron reprogramadas por motivos de salud de niño. 
4. Observación de la Conducta: 
J. G. en las dos primeras sesiones demostró poca iniciativa para realizar las actividades, teniendo la madre 
que incidir en la hora para que pueda estar listo e iniciar las sesiones. Ante  ello se habló con J. G. para 
explicarle la importancia de su compromiso y participación, haciendo referencia que los tres seríamos un 
equipo durante este periodo. De esta manera, se observó un cambio de actitud en el niño pues de allí en 
adelante, esperaba listo y con una actitud positiva, logrando así desarrollar las sesiones de forma adecuada 
y empática. Al término de cada sesión manifestaba su gusto por las actividades trabajadas y ello generó 
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mayor seguridad para continuar el trabajo. En relación a la postura para leer y escribir, mejoró poco a poco 
con el transcurrir de las sesiones. En las últimas sesiones trabajadas, se le observó con mayor seguridad 
en la lectura de palabras y textos, lo cual se vio reflejado en un adecuado tono de voz y mejor prosodia. 
5. Competencias 
Dentro del área del aprendizaje, los objetivos del plan de intervención del presente periodo, se focalizaron 
en mejorar la lectura de palabras, oraciones y textos utilizando la ruta visual y fonológica. De igual manera, 
mejorar la escritura de palabras y oraciones. 
6. Capacidades: 
Durante este periodo de intervención alcanzó logros en el proceso léxico, pues hubo mayor dominio en las 
reglas de conversión grafema-fonema, así como expandir el repertorio para el reconocimiento instantáneo 
de palabras y en el proceso semántico a nivel de lectura alcanzó un mayor dominio en las estrategias 
cognitivas en la lectura. 
En el factor instrumental de la lectura, específicamente la lectura de palabras haciendo uso de la ruta 
fonológica se trabajó con seis indicadores con tareas de segmentación en sonidos, deletreo de palabras, 
unión de sonidos y lectura de palabras con las estructuras silábicas CV con <b> y <d>, CVC con <l> y <s>, 
CCVC con <n> y <s>, CVV con <e>, con CVVC con <r> y <s>, <m> y <n> y con los grupos consonánticos 
<pl>, <bl>, <dr> y <tr>. Los materiales utilizados para estas actividades fueron el libro móvil de las letras, 
la manta didáctica, las letras móviles, las tapas letradas y la pizarra con letras imantadas. Se logró de esta 
manera el dominio en la ruta de conversión grafema fonema. 
Por otro lado, en la lectura de palabras por la ruta visual, se trabajó con seis indicadores en tareas de 
lecturas de palabras con u muda que-qui-gue-gui, <g> y <j>, <v> y <b>, <s>y <c>,  <s> y <z>, <y>y <ll>. 
Las actividades de lectura de palabras se realizaron con control de tiempos, lo cual fue una motivación para 
pues el mismo quería superar su tiempo, así mismo se controló cuantas palabras leía en un minuto, también 
se hicieron actividades de lectura de palabras visibles a la mitad, lectura de palabras seleccionadas dentro 
de un grupo según la consigna, palabras homófonas con apoyo de imágenes. Se logró de esta manera 
expandir su repertorio en el reconocimiento instantáneo de palabras. 
En cuanto al proceso semántico de la lectura, se trabajó con lecturas narrativas y expositivas. Las tareas 
del antes de la lectura fueron definir palabras de una categoría según el texto leído, relacionar palabras de 
una categoría con su significado, realizar una visión global del texto, responder a preguntas para activar 
conocimientos previos y establecer su propósito lector. Así mismo, las tareas del durante la lectura fueron 
subrayar las palabras más importantes en cada párrafo y realizar una pregunta sobre el párrafo leído o 
formular un tópico de cada párrafo. De igual forma, las tareas del después de la lectura fueron elaborar un 
organizador de la información del texto y un resumen. Se logró una mejora en el dominio de estrategias 
cognitivas en la lectura.    
Respecto a la escritura, se trabajó el proceso léxico ortográfico, a través de la ruta ortográfica, 
considerándose la ortografía arbitraria y reglada. En la ortografía arbitraria se propuso trabajar con siete 
indicadores en tareas de escritura de palabras con <b> y <v>, con <g> y <j>, con <y> y <ll>, <s> y <z>, con 
palabras homófonas <y> y <ll>, <s> y <z> y con <h> en posición medial. Los materiales que se utilizaron 
fueron fichas y tarjetas con imagen-palabra recalcando siempre la visualización de la escritura de la palabra, 
asociación de palabra e imagen, fichas para que autocorrija su escritura, lo cual agradaba a ser el mismo 
quien se corrija, ficheros cacográficos y el dominó de palabras. Así mismo, en la ortografía reglada se 
trabajó con tareas de escritura de palabras con <r> y <rr>, con <y> y <ll> y con <y> en posición final y el 
uso de mayúsculas utilizando sustantivos propios dentro de una oración. Para estas actividades se usó 
estrategias de visualización de palabra y la explicación de su regla correspondiente, fichas de escritura de 
palabras como de oraciones para que haga uso de las reglas, se enfatizó el uso de mayúsculas al iniciar 
una oración y el punto al terminar, lo cual observamos en su prueba de entrada que no había utilizado.  





En el desarrollo de las sesiones planificadas no se presentaron mayores dificultades que hayan impedido 
el trabajo con el niño. Con la salvedad que la semana del 15 al 19 de julio tuvimos que reprogramar las 
sesiones para esas fechas pues el niño estuvo delicado de salud. Así mismo, algunas sesiones las 
realizamos en casa de la abuela paterna, ya que por el tema de vacaciones algunos días la familia de J. G. 
se iba a pasar el día allá. 
8.- Recomendaciones: 
Para el niño 
Continuar con la terapia de aprendizaje, enfatizando la intervención en los procesos de lectura (léxico y 
semántico) y escritura (léxico ortográfico). 
 
Para los padres 
Reforzar los logros y avances de su hijo. 
Involucrarse en el desarrollo de la terapia, apoyando a su hijo con las actividades para el hogar.  
Mantener contacto constante con los profesores para tener conocimiento de sus logros y las dificultades. 
 
Para la escuela 
Reforzar los logros y avances del niño delante de sus compañeros. 
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